












































































1919 0.40 3.4 
実 1920 0.55 4.1 
額 1921 0. 73 4.9 
億
1922 0. 74 5.2 
円 1923 0.84 5.5 
1924 1. 25 7.7 
比 1925 1. 30 8.5 
率 1926 1. 33 8.4 
% 
1927 1. 39 7.9 
1928 1. 42 7.8 
1929 1. 45 8.4 
対 1920 1.37 
1921 1.33 
前 1922 1.01 
年 1923 1.14 




び 1927 1.05 




実額 比率 実額 比率
4.80 40.9 5.37 45.8 
5.55 40.8 6.50 47.8 
5.70 38.2 7.31 49.0 
6.31 44.1 6.05 42.3 
7.70 50.6 4.99 32.8 
8.52 52.5 4.55 28.0 
7.26 47.6 4.44 29.1 
7.74 49.0 4.34 27.5 
8.48 48.0 4.92 27.8 
8.65 47.7 5.17 28.5 














実額 比率 実額 比率
1.15 9.5 10.17 100.0 
0.95 7.0 13.60 100.0 
1.12 7.5 14.90 100.0 
1.15 8.1 14.30 100.0 
1.63 10.7 15.21 100.0 
1.88 11.6 16.25 100.0 
2.21 14.5 15.25 100.0 
2.33 14.8 15.79 100.0 
2.82 16.0 17.66 100.0 
2.86 15.7 18.15 100.0 












租 税 印紙収入 官業および官有 その他普通財産収入 歳入
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1919 8.35 46.2 0.99 5.5 2.52 13.9 
1920 7.31 36.5 0.83 4.2 3.28 16.4 
実 1921 7.91 38.2 0.86 4.2 3.34 16.1 
額 1922 8.97 42.9 0.87 4.2 3.60 17.2 
億円 1923 7.87 38.5 0.86 4.2 3.43 16.7 
1924 8.87 41. 7 0.93 4.4 3.83 18.0 
比 1925 8.95 43.2 0.92 4.4 4.28 20.7 
率 1926 8.87 43.1 0.82 4.0 4.51 22.0 0.55 2.7 
% 1927 8.99 43.6 0.81 3.9 4.71 22.9 0.72 3.5 
1928 9.16 45.7 0.87 4.3 4.74 23.6 0.74 3.7 
1929 8.94 48.9 0.79 4.3 4.80 26.3 0.83 4.6 
1920 0.88 0.84 1.30 
対 1921 1.08 1.04 1.02 
前 1922 1.13 1.01 1.08 
年 1923 0.88 0.99 0.95 
比 1924 1.13 1.08 1.12 
伸 1925 1.01 0.99 1.12 
び 1926 0.99 0.89 1.05 
倍 1927 1.01 0.99 1.04 1.31 
1928 1.02 1.07 1.01 1.03 
1929 0.98 0.91 1.01 1.12 
『日本経済統計集』 222～225Pより作成。
公債および 前年度剰余金借入金
実額 比率 実額 比率
0.19 1.1 4.62 25.5 
0.75 3.8 6.36 31.8 
0.53 2.6 6.41 31.9 
0.27 1.3 5.76 27.6 
0.35 1. 7 6.58 32.2 
1.28 6.0 5.24 24.7 
0.47 2.2 5.02 24.3 
0.34 1. 7 5.46 26.6 
0.61 3.0 4.78 23.2 
1.57 7.8 2.97 14.8 
0.99 5.5 1.91 10.4 
3.95 1.38 





0. 72 1.09 










































地租 所得税 （法人税）開顎 i霞税 砂糖 織物 関税消費税 消費税
1919 0.74 1.93 (1.10) 0.44 1.38 0.46 0.36 0.81 
1920 0.74 1.90 (1. 28) 0.62 1.64 0.40 0.41 0.69 
1921 0.74 2.01 (0.96) 0.68 1. 76 0.55 0.62 1.01 
実 1922 0.74 2.29 (0.92) 0.77 2.23 0.73 0.61 1.08 
1923 0.73 1.64 (0.51) 0.55 2.21 0.65 0.63 0.89 
額 1924 0. 72 2.10 (0.66) 0.62 2.22 0.80 0.64 1.20 
億円
1925 0.75 2.35 (0.89) 0.66 2.13 0.77 0.56 1.11 
1926 0.69 2.10 (0.65) 0.62 2.17 0.82 0.36 1.51 
1927 0.68 2.15 (0. 72) 0.48 2.42 0.79 0.37 1.41 
1928 0.68 2.07 (0.66) 0.58 2.36 0.83 0.40 1.51 
1929 0.67 2.00 (0.55) 0.56 2.43 0.82 0.37 1.36 
1919 7.3 19.2 (10.9) 4.4 13.7 4.6 3.6 8.0 
1920 7.9 20.3 (14.6) 6.6 17.5 4.3 4.4 7.4 
1921 7.4 20.1 ( 9.6) 6.8 17.6 5.5 6.2 10.1 
上じ 1922 6.7 20.6 ( 8.2) 6.9 20.2 6.6 5.5 9.7 
1923 7.3 16.3 ( 5.0) 5.6 22.1 6.4 6.2 8.9 
率 1924 6.4 18.6 
( 5.9) 5.5 19.6 7.1 5.7 10.6 
% 1925 6.6 20.6 
( 7.8) 5.8 18.7 6.7 4.9 9.8 
1926 6.0 18.4 ( 5. 7) 5.5 19.1 7.2 3.2 13.3 
1927 5.9 18.6 ( 6.3) 4.2 21.0 6.9 3.3 12.2 
1928 5.7 17.5 ( 5.6) 4.9 20.0 7 .1 3.4 12.8 
1929 5.8 17.4 ( 4.8) 4.9 21.1 7.1 3.2 11.8 
1920 1.00 0.98 1.16 1.41 1.19 0.87 1.14 0.85 
1921 1.00 1.06 0.75 1.10 1.07 1.38 1.51 1.46 
対年比日リ
1922 1.00 1.14 0.96 1.13 1.27 1.33 0.98 1.07 
1923 0.99 0.72 0.55 0.71 0.99 0.89 1.03 0.82 
1924 0.99 1.28 1.29 1.13 1.00 1.23 1.02 1.34 
イ申
び 1925 1.04 1.12 1.35 1.06 0.96 0.95 0.88 0.93 
倍 1926 0.92 0.89 0.73 0.94 1.02 1.06 0.64 1.36 
1927 0.99 1.02 1.11 0.77 1.12 0.96 1.03 0.93 
1928 1.00 0.96 0.92 1.21 0.98 1.05 1.08 1.07 
1929 0.99 0.97 0.83 0.97 1.03 0.99 0.93 0.90 
［注〕 1 法人税は所得税中，第1種（法人）所得税額。法人税は昭和15(1940）年創設。
2 営業税は1926年より営業収益税
3 1919 1.62億16.1%1 
1920 0.34 3.7 ト戦時所得税が総計に含まれる。




0.99 0.74 10.08 
0.83 1.24 9.38 
0.86 1.24 10.02 
0.87 1.30 11.14 
0.86 1.30 10.04 
0.93 1.48 11.28 
0.92 1.53 11.39 
0.82 1.67 11.37 
0.81 1. 73 11.53 
0.87 1. 77 11.80 
0.79 1. 78 11. 51 
9.8 7.4 100.0 
8.9 13.2 100.0 
8.6 12.4 100.0 
7.8 11.6 100.0 
8.6 13.0 100.0 
8.2 13.1 100.0 
8.0 13.4 100.0 
7.3 14.7 100.0 
7.1 15.0 100.0 
7.4 15.0 100.0 
6.9 15.5 100.0 
0.84 1.68 0.93 
1.04 1.00 1.07 
1.01 1.05 1.11 
0.99 1.00 0.90 
1.08 1.14 1.12 
0.99 1.03 1.01 
0.89 1.09 1.00 
0.99 1.04 1.01 
1.07 1.02 1.02 




資金 国債基整海廠軍資工 （特朝外鮮別・台地会湾計） 特別会計専売局製鉄所鉄道軍工廠特別会計預大蔵金部省特別会計公債金理金 金
特営別造会物計 総計
1919 9.77 1.51 0.77 6.60 0.68 0.31 0.28 6.96 5.69 0.56 0.20 1.84 19.09 
1920 10.75 1.87 0.82 7.25 0.70 0.41 0.36 8.83 1.63 6.12 0.67 0.25 2.42 22.65 
1921 9.84 1.48 0.59 7.01 0.63 0.50 0.43 10.14 2 .02 6.61 1.11 0.29 2.73 23.50 
実 1922 10.93 1.63 0.59 7.73 0.65 0.72 0.52 10.42 1.35 8.35 0.40 0.37 2.95 25.40 
1923 11.28 1.53 0.60 7.83 0.52 0.82 0.53 11.25 0.83 9.74 0.26 0.43 2.76 26.53 
額 1924 13.93 1.64 0.70 7.96 0.54 0.90 0.53 15.18 1.87 12.65 0.29 0.44 2.64 33.09 
億円 1925 12.44 1.66 0.69 7.91 0.46 1.08 0.69 9.56 0.93 8.28 0.22 0.47 3.09 26.64 
） 
1926 13.40 1.61 0.75 8.26 0.47 1.17 0.75 8.07 0.98 6.75 0.23 0.50 3.33 26.46 
1927 14.43 1.64 0.81 8.39 0.49 1.46 0.79 10.11 1.59 8.08 0.29 0.33 3.76 30.09 
1928 14.83 1.60 0.99 8.76 0.49 1.83 0.89 9.17 2.15 6.53 0.34 0.32 3.97 30.14 
1929 15.27 1.58 1.14 8.92 0.51 2.03 1.04 10.45 1.53 8.37 0.32 0.36 4.24 32.36 
1919 51.2 7.9 4.0 34.6 3.5 1.6 1.5 36.5 29.8 2.9 LO 9.6 100.0 
1920 47.5 8.3 3.6 32.0 3.1 1.8 1.6 39.0 7.2 27.0 3.0 1.1 10.7 100.0 
1921 41.9 6.3 2.5 29.8 2.7 2.1 1.8 43.1 8.6 28.l 4.7 1.2 11.6 100.0 
比 1922 43.0 6.4 2.3 30.4 2.6 2.8 2.0 41.0 5.3 32.9 1.6 1.6 11.6 100.0 
1923 42.5 5.8 2.3 29.5 LO 3.0 2.0 42.4 3.1 36.7 LO 1.6 10.4 100.0 
率 1924 42.1 5.0 2.1 24.1 1.6 2.7 1.6 45.9 5.7 38.2 0.9 1.3 8.0 100.0 
% 1925 46.7 6.2 2.6 29.7 1. 7 4.1 2.6 35.9 3.5 31.1 0.8 1.8 11.6 100.0 
1926 50.6 6.1 2.8 31.2 1.8 4.4 2.8 30.5 3.7 25.5 0.9 1.9 12.6 100.0 
1927 48.0 5.4 2.7 27.9 1.6 4.9 2.6 33.6 5.3 26.9 1.0 1.1 12.5 100.0 
1928 49.2 5.3 3.3 29.0 1.6 6.1 3.0 30.4 7 .1 21. 7 1.1 1.1 13.2 100.0 
1929 47.2 4.9 3.5 27.6 1.6 6.3 3.2 32.3 4.7 25.9 1.0 1.1 13.1 100.0 
1920 1.10 1.24 1.06 1.10 1.03 1.32' 1.29 1.27 1.08 1.20 1.25 1.32 1.19 
1921 0.92 0.79 0.72 0.97 0.90 1.22 1.19 1.15 1.24 1.08 1.66 1.16 1.13 1.04 
対年前詰
1922 1.11 1.10 1.00 1.10 1.03 1.44 1.21 1.03 0.67 1.26 0.36 1.28 1.08 1.08 
1923 1.03 0.94 1.02 1.01 0.80 1.14 1.02 1.08 0.61 1.17 0.65 1.16 0.94 1.04 
1924 1.23 1.07 1.17 1.02 1.04 1.10 1.00 1.35 2.25 1.30 1.11 1.02 0.96 1.25 
1925 0.89 1.01 0.99 0.99 ・0.85 1.20 1.30 0.63 0.50 0.65 0.76 1.07 1.17 0.81 
倍 1926 1.08 0.97 1.09 1.04 1.02 1.08 1.09 0.84 1.05 0.82 1.05 1.06 1.08 0.99 
1927 1.08 1.02 1.08 1.02 1.04 1.25 1.05 1.25 1.62 1.20 1.26 0.66 1.13 1.14 
1928 1.03 0.98 1.22 1.04 1.00 1.25 1.13 0.91 1.35 0.81 1.17 0.97 1.06 LOO 
1929 1.03 0.99 1.15 1.02 1.04 1.11 1.17 1.14 0.71 1.28 0.94 1.13 1.07 1.07 
『長期経済7財政支出』 156～159Pより作成。各々の特別会計には，その他を含む。
-107一
1 5 軍事および戦争関連費争関連費 （百万円）
常備国防費 戦 費 小計 戦争関連費 J仁5ヨ‘ 計
(6)=(1) 小計 国債
一般会計 徴兵費 1事i事+(2)+ 軍事扶!VJ年金・思給 (9)= 利子 A B 陸省・費海（軍1)関う連ち戦費（関2 (3) (3)+(4) (7) (8) (7)+(8) 自由 仙（6）~（9) 自由~(I叫0) 十（5)
1919 536.7 124.0 1.0 147.0 296.7 981.4 0.6 33. 3 33.9 154. 8 1015.3 1170.1 
1920 649.8 35.8 1.4 219.8 68.6 939.6 0.9 45. 8 46.7 158. 8 986.3 1145.1 
1921 730.6 0.0 2.6 108.7 841.9 1.0 60. 0 61.0 168. 0 902.9 1070.9 
1922 604.8 2.3 85.4 692.6 1.0 59. 7 60.7 188.2 753.3 941.5 
1923 499.1 2.1 28.4 529.6 1.0 42. 1 43.1 199.8 573.7 772.5 
1924 455.2 0.7 2.8 29.4 487.4 1.2 92. 6 93.8 224.3 581.2 805.5 
1925 443.8 1.9 2.6 1.8 448.2 1.1 92. 6 93.7 240. l 541.9 782.0 
1926 434.2 0.8 2.6 436.9 1.3 94. 8 96.1 252. 6 533.0 785.6 
1927 491.6 11.8 2.8 494.4 1.4 100. 9 102.3 258.8 596.7 855.5 
1928 517.2 43.0 1.6 518.8 1.6 100. 3 101.9 253.5 620.7 904.2 
1929 494.9 6.1 1.6 496.5 1.6 、101.1 102.7 291.8 599.2 891.0 
『長期経済統計7財政支出』 187Pより作成
1-6 地方財政歳出
行政費 警察・ 土木費 教育費 社会事業 勧業費 公債費 電気・ガス その他 総計消防費 －衛生費 事業費
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1919 0.77 12 0.38 6 0.96 15 l.82 27 0.57 9 0.28 4 0.41 6 0.40 6 1.04 16 6.62 100 
実 1920 1.04 11 0.53 6 1. 72 18 2.63 27 0.78 8 0.41 4 0.46 5 0.65 7 1.40 15 9.62 100 
額 1921 1.04 10 0.62 6 1.92 18 3.00 27 0.82 8 0.50 5 0.64 6 0.75 7 1.02 15 10.92 100 
億円
1922 1.13 9 0.62 5 2.47 19 3.51 27 0.98 7 0.57 4 0.86 7 0.98 7 1.97 15 13.09 100 
1923 1.17 9 0. 75 6 2.24 18 3.59 28 1.03 8 0.59 5 1.00 8 1.17 9 1.21 9 12. 75 100 
． 1924 1.21 9 0. 71 5 2.37 18 3.76 28 1.05 8 0.52 4 1.28 10 1.07 8 1.30 10 13.27 100 
J:t 1925 1.26 9 0. 75 5 2.43 17 3.82 27 1.27 9 0.58 4 1.80 13 1.07 7 1.34 9 14.29 100 
率 1926 1.34 8 0.78 5 2.77 17 4.20 26 1.26 8 0.70 4 2.53 16 1.05 6 1.56 10 16.18 100 
% 
1927 1.41 7 0.82 4 3.31 17 4.56 22 1.35 7 0.73 4 5.03 25 1.11 6 1.68 8 20.0( 100 
1928 1.44 7 0.84 4 3.53 18 4.79 25 1.44 7 0.78 4 3.26 17 1.24 6 1.90 10 19.2~ 100 
1929 1.41 8 0.85 5 2.77 16 4.46 26 1.40 8 0.77 4 2.73 16 1.13 7 1.86 11 17 .3'i 100 
1920 1.35 1.39 1. 79 1.45 1.37 1.46 1.12 1.63 1.35 1.45 
1921 1.00 1.17 1.12 1.14 1.05 1.22 1.39 1.15 1.16 1.14 
富年詰ぴ
1922 1.09 1.00 1.29 1.17 1.20 1.14 1.34 1.31 1.22 1.20 
1923 1.04 1.21 0.91 1.02 1.05 1.04 1.16 1.19 0.61 0.97 
1924 1.03 0.95 1.06 1.05 1.02 0.88 1.28 0.91 1.07 1.04 
1925 1.04 1.06 1.02 1.02 1.21 1.12 1.41 1.00 1.03 1.08 
倍 1926 1.06 1.04 1.14 1.10 0.99 1.21 1.41 0.98 1.16 1.13 
1927 1.05 1.05 1.19 1.09 1.07 1.04 1.99 1.06 1.08 1.24 
1928 1.02 1.02 1.07 1.05 1.07 1.07 0.65 1.12 1.13 0.96 







実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1919 4.04 49.1 0.52 7.5 0.51 6.2 0.95 11.6 
1920 5.74 49.1 0.97 8.3 0.74 6.3 1.61 13.8 
実 1921 6.37 47.0 1.15 8.5 0.85 6.3 2.04 15.1 
額 1922 7.04 44.2 1.32 8.3 0.97 6.1 2.63 16.5 
億円
1923 6.10 39.0 1.15 7.3 1.37 8.7 2.72 17.4 
1924 6.28 38.3 1.69 10.3 1.42 8.7 2.83 17.3 ． 1925 6.44 37.1 1.81 10.4 1.44 8.3 3.10 17.8 
比率
1926 6.44 33.2 1.92 9.9 1.88 9.7 2.88 14.8 
% 1927 6.37 27.9 2.07 9.1 2.23 9.8 3.10 13.8 
1928 6.69 30.5 2.25 10.3 2.42 11.0 3.09 14.1 
1929 6.77 34.1 2.35 11.8 2.00 10.1 2.78 14.0 
1920 1.42 1.56 1.45 1.69 
1921 1.11 1.19 1.15 1.27 
対堅持
1922 1.11 1.15 1.14 1.29 
1923 0.87 0.87 1.41 1.03 
1924 1.03 1.47 1.04 1.04 
1925 1.03 1.07 1.01 1.10 
｛音 1926 1.00 1.06 1.31 0.93 
1927 0.99 1.08 1.19 1.10 
1928 1.05 1.09 1.09 0.98 
1929 1.01 1.04 0.83 0.90 
『明治以降 本邦主要経済統計』 152Pより作成。
財産収入 地方債
実額 比率 実額 比率
0.21 2.6 0.81 9.9 
0.21 1.8 1.25 10.7 
0.23 1. 7 1.48 10.9 
0.25 1.6 1. 78 11.2 
0.24 1.5 2.04 13.0 
0.27 1.6 2.15 13.1 
0.29 1. 7 2.41 13.9 
0.30 1.5 3.77 19 .4 
0.31 1.4 6.46 28.3 
0.32 1.4 4.53 20.7 



























































都道府県債 郡 僕 市 債 町村債 組合債 ぷ口』 計
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1919 0.69 16.3 0.03 0.7 3.26 76.9 0.14 3.3 0.10 2.8 4.24 100.0 
実 1920 1.10 21.6 0.04 0.8 3.56 69.9 0.29 5.7 0.09 2.0 5.09 100.0 
1921 1.32 20.3 0.04 0.6 4.65 71.1 0.39 6.0 0.12 2.0 6.54 100.0 
額 1922 1.65 20.9 0.02 0.3 5.47 69.4 0.55 7.0 0.18 2.4 7.88 100.0 
億円 1923 1.93 20.9 6.24 67.5 0.81 8.8 0.24 2.8 9.24 100.0 
1924 2.69 24.0 7.27 65.0 0.95 8.5 0.26 2.5 11.19 100.0 ． 
比率
1925 2.82 22.3 8.39 66.2 1.15 9.1 0.30 2.4 12.67 100.0 
1926 3.29 21. 7 10.17 67.2 1.31 8.7 0.35 2.1 15.13 100.0 
% 1927 3.79 20.6 12.58 68.2 1.67 9.1 0.38 2.1 18.44 100.0 
1928 4.25 20.7 13. 71 66.9 2.12 10.3 0.40 1.9 20.50 100.0 
1929 4.82 21. 7 14.61 65.8 2.35 10.6 0.41 1.8 22.21 100.0 
1920 1.59 1.33 1.09 2.07 0.90 1.20 
1921 1.20 1.00 1.31 1.34 1.33 1.28 
書比伸年び
1922 1.25 0.59 1.18 1.41 1.50 1.20 
1923 1.17 1.14 1.47 1.33 1.17 
1924 1.39 1.17 1.17 1.08 1.21 
1925 1.05 1.15 1.21 1.15 1.13 
倍 1926 1.17 1.21 1.14 1.17 1.19 
1927 1.15 1.24 1.27 1.09 1.22 
1928 1.12 1.09 1.27 1.05 1.11 







繊維品 化学品① 金属品② 機 械③ ①十②＋③ 農産物 そ輸の出他総含計む重化学工業品小計
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1919 14.57 59.3 1. 77 7.2 1.24 5.0 0.54 2.2 3.55 14.5 0.84 3.4 24.56 100 
1920 12.57 54.8 1.80 7.8 1.02 4.4 0.70 3.1 3.52 15.3 0.60 2.6 22.95 100 
実
1921 9.26 59.4 1.01 6.5 0.61 3.9 0.39 2.5 2.01 12.9 0.34 2.2 15.59 100 
額
64.8 1.13 5.9 0.55 2.8 0.36 1.9 1922 12.50 2.04 10.6 0.57 3.0 19.30 100 
億
1923 11.08 64.0 1.25 7.2 0.52 3.0 0.30 1. 7 2.07 12.0 0.51 2.9 17.31 100 円
1924 14.32 66.4 1.56 7.2 0.56 2.6 0.36 1. 7 2.48 11.5 0.62 2.9 21.57 100 
上ヒ 1925 17.95 63. 7 1.50 5.3 0.66 2.3 0.42 1.5 2.58 19.2 0.96 3.4 28.19 100 
率 1926 15.73 63.7 1.45 5.9 0.64 2.6 0.48 1.9 2.57 10.4 0.63 2.6 24.68 100 
% 1927 15.16 62.3 1.62 6.7 0.71 2.9 0.54 2.2 2.87 11.8 0.81 3.3 24.35 "l0 
1928 14.82 60.2 1. 72 7.0 0.84 3.4 0.68 2.8 3.24 13.2 0.76 3.1 24.62 100 
1929 16.29 61.2 1.60 6.0 0.94 3.5 0.81 3.0 3.35 12.6 0.74 2.8 26.62 100 
1920 0.86 1.02 0.82 1.30 0.99 0.71 0.93 
1921 0.74 0.56 0.60 0.56 0.57 0.57 0.68 
対持堅
1922 1.35 1.12 0.90 0.92 1.01 1.68 1.24 
1923 0.89 1.11 0.95 0.83 1.01 0.89 0.90 
1924 1.29 1.25 1.02 1.20 1.20 1.22 1.25 
1925 1.25 0.96 1.18 1.17 1.04 1.55 1.31 
倍 1926 0.88 0.97 0.97 1.14 0.99 0.66 0.88 
1927 0.96 1.12 1.11 1.13 1.12 0.29 0.99 
1928 0.98 1.06 1.18 1.26 1.13 1.94 1.01 




繊維品 化学品① 金属品② 機 械③ 重化①学＋工②業＋品③小計 繊維原料 金属原料 石炭・石油 そ輸の入他総含計む
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1919 0.62 2.4 3.43 13.4 3.61 14.1 1.36 5.3 8.40 32.7 7.66 29.8 0.25 1.0 0.52 2.0 25.67 100 
実
1920 0.94 3.4 4.13 15.l 3.81 14.0 1.63 6.0 9.57 35.1 8.72 32.0 0.21 0.8 0.61 2.2 27.29 100 
1921 0.98 4.9 2.50 12.5 2.33 11.6 1.86 9.3 6.69 33.4 4.97 24.8 0.15 0.7 0.59 2.9 20.04 100 
額
22.59 100 1922 1.60 7.1 2.76 12.2 2.62 11.6 1.68 7.4 7.06 31.3 5.13 22.7 0.14 0.6 0.81 3.6 
億
1923 1.88 7.7 2.83 11. 7 2.04 8.4 1.68 6.9 6.55 27.0 6.31 26.0 0.12 0.5 0.86 3.5 24.28 100 円
． 1924 2.02 6.7 3.17 10.5 3.03 10.0 2.35 7.8 8.55 28.2 7.44 24.6 0.17 0.6 1.07 3.5 30.27 100 
比率
1925 1.86 5.9 3.04 9.6 1.84 5.8 1. 78 5.6 6.66 21.1 11.00 34.8 0.16 0.5 0.98 3.1 31.61 100 
1926 1.34 4.6 3.47 11.8 2.31 7.9 1. 78 6.1 7.56 25.7 8.54 29.0 0.15 0.5 0.92 3.1 29.42 100 
% 1927 1.40 5.1 2.97 10.9 2.17 7.9 1.48 5.4 6.62 24.2 7.63 27.9 0.17 0.6 1.15 4.2 27.30 100 
1928 1.29 4.6 3.01 10.8 2.46 8.8 1. 71 6.2 7 .18 25.8 7.02 25.3 0.27 1.0 1.31 4.7 27.80 100 
1929 1.05 3.8 3.24 11.6 2.51 9.0 1.91 6.8 7.65 27.4 7 .18 25.7 0.34 1.2 1.39 5.0 27.94 100 
1920 1.52 1.20 1.06 1.20 1.14 1.14 0.84 1.17 1.06 
1921 1.04 0.61 0.61 1.14 0.70 0.57 0.71 0.97 0.73 
対比年日IJ 
1922 1.63 1.10 1.12 0.90 1.06 1.03 0.93 1.37 1.13 
1923 1.18 1.03 0.78 1.00 0.93 1.23 0.86 1.06 1.07 
1924 1.07 1.12 1.49 1.40 1.31 1.18 1.42 1.24 1.25 
伸び 1925 0.92 0.95 0.61 0.76 0.78 1.48 0.94 0.92 1.04 
倍 1926 0.72 1.14 1.26 1.00 1.14 0.78 0.94 0.94 0.93 
1927 1.04 0.86 0.94 0.83 0.88 0.89 1.13 1.25 0.93 
1928 0.92 1.01 1.13 1.16 1.08 0.92 1.59 1.14 1.02 








朝鮮 台湾 関東川、i 中国 香港 ロシア領 東南 その他 北米 中南米 ヨーロッパ アフリカ 大洋州 合計・満州 アジア アジア アジア
1919 1.85 0.91 1.50 4.47 0.59 Q;71 1.11 1.17 8.57 0.21 1.95 0.25 0.46 23.74 
1920 1.43 1.12 1.14 4.10 0.74 Q.23 1.85 1.93 5.93 0.39 1.96 0.40 0.83 22.04 
実 1921 1.57 0.94 0.78 2.87 0.59 0.14 0.98 0.85 5.12 0.05 0.75 0.09 0.32 15.03 
1922 1.60 0.82 0.72 3.34 0.65 0.11 0.93 0.97 7.49 0.10 1.48 0.12 0.47 18.80 
額 1923 1.68 0.71 0.68 2.72 0.55 0.05 0.84 1.03 6.23 0.12 0.80 0.25 0.42 16.07 
億円
1924 2.12 0.87 0.73 3.48 0.79 0.04 1.12 1.41 7.65 0.18 1. 75 0.41 0.51 21.06 
1925 2.35 1.30 1.02 4.68 0.74 0.93 1. 72 1.82 10.33 0.18 1.53 0.43 0.59 26.70 
1926 2.48 1.21 0.99 4.22 0.53 0.05 1.50 1.64 8.90 0.17 1.29 0.43 0.62 24.14 
1927 2.70 1.21 0.91 3.34 0.67 0.08 1.69 1. 76 8.67 0.21 1.48 0.51 0.61 23.83 
1928 2.96 1.32 1.10 3.73 0.61 0.11 1.33 1.51 8.59 0.21 1.60 0.44 0.53 24.00 
1929 3.15 1.40 1.25 3.47 0.56 0.15 1.59 2.09 9.48 0.23 1.47 0.61 0.55 26.04 
1919 7.8 3.8 6.3 18.8 2.5 3.0 4.7 4.9 36.1 0.9 8.2 1.1 1.9 100.0 
1920 6.4 5.1 5.2 18.6 3.6 1.0 8.4 8.8 26.9 1.8 8.9 1.8 3.8 100.0 
1921 10.4 6.3 5.2 19.1 3.9 0.9 6.5 5.7 34.l 0.3 5.0 0.6 2.1 100.0 
上じ 1922 8.5 4.4 3.8 17.8 3.5 0.6 4.9 5.2 39.8 0.5 7.9 0.6 2.5 100.0 
1923 10.5 4.4 4.2 16.9 3.4 0.3 5.2 6.4 38.8 0.7 5.0 1.6 2.6 100.0 
率 1924 10.l 4.1 3.5 16.5 3.8 0.2 5.3 6.7 36.3 0.9 8.3 1.9 2.4 100.0 
% 
1925 8.8 4.9 3.8 17.5 2.8 0.1 6.4 6.8 38.7 0.7 5.7 1.6 2.2 100.0 
1926 10.3 5.0 4.1 17.5 2.2 0.2 6.6 6.8 36.9 0.7 5.3 1.8 2.6 100.0 
1927 11.3 5.1 3.8 14.0 2.8 0.3 7.1 7.4 36.4 0.9 6.2 2.1 2.6 100.0 
1928 12.3 5.5 4.6 15.5 2.5 0.5 5.5 6.3 35.8 0.9 6.7 1.8 2.2 100.0 
1929 12.l 5.4 4.8 13.3 2.2 0.6 6.1 8.0 36.4 0.9 5.6 2.3 2.1 100.0 
1920 0.77 1.23 0.76 0.92 1.25 0.32 1.67 1.65 0.69 1.86 1.01 1.60 1.80 0.93 
1921 1.10 0.84 0.68 0.70 0.80 0.61 0.53 0.44 0.86 0.13 0.38 0.23 0.39 0.68 
喜詰年
1922 1.02 0.87 0.92 1.16 1.10 0.79 0.95 1.14 1.46 2.00 1.97 1.33 1.47 1.25 
1923 1.05 0.87 0.94 0.81 0.85 0.45 0.90 1.06 0.83 1.20 0.54 2.08 0.89 0.85 
1924 1.26 1.23 1.07 1.28 1.44 0.80 1.33 1.36 1.23 1.50 2.19 1.64 1.21 1.31 
1925 1.11 1.49 1.40 1.34 0.94 0.75 1.54 1.29 1.35 1.00 0.87 1.05 1.16 1.27 
倍
1926 1.09 0.93 0.97 0.90 0.67 1.67 0.93 0.90 0.86 0.94 0.84 1.00 1.05 0.90 
1927 1.06 1.00 0.92 0.79 1.26 1.68 1.06 1.07 0.97 1.24 1.15 1.19 0.98 0.99 
1928 1.10 1.09 1.21 1.12 0.91 1.38 0.79 0.86 0.99 1.00 1.08 0.86 0.87 1.01 
1929 1.06 1.06 1.14 0.93 0.92 1.36 1.20 1.38 1.10 1.10 0.92 1.39 1.04 1.09 






朝鮮 台湾 関東州 中国 香港 ロシア領 東南 その他 北米 中南米 ヨ｝ーロツノf アフリカ 大洋州 合計・満州 アジア アジア アジア
1919 2.00 1.42 1.62 3.22 0.02 0.05 2.63 3.20 7.74 0.18 1.63 0.55 0.66 24.92 
1920 1.69 1.81 1.97 2.18 0.02 0.04 1.26 3.96 8.79 0.32 3.05 0.88 0.75 26.72 
実 1921 1.97 1.29 1.12 1.92 0.01 0.07 1.43 2 .10 5.90 0.05 2.82 0.17 0.45 19.30 
1922 1.98 1.27 1.31 1.86 0.01 0.18 1.47 2.56 6.20 0.08 4.14 0.17 0.90 22.12 
1923 2.41 1.69 1.49 2.05 0.02 0.17 1.35 3.08 5.37 0.10 4.38 0.23 1.01 23.33 
額 1924 3.07 2.11 1. 76 2.38 0.01 0.15 1. 78 3.91 7.13 0.09 5.81 0.22 1.28 29.69 
億 1925 3.17 2.15 1. 77 2.15 0.01 0.15 2.30 5.78 7.05 0.08 4.48 0.42 1.54 31.03 
円 1926 3.38 2.02 1.57 2.39 0.01 0.24 2.01 3.95 7.56 0.12 4.16 0.41 1.32 29.15 
1927 3.31 2.02 1.32 2.26 0.02 0.25 2.13 2.75 7.40 0.11 3.88 0.36 1.27 27.08 
1928 3.34 2.15 1.50 2.35 0.01 0.22 2.05 2.90 6.94 0.12 4.04 0.32 1.37 27.30 
1929 3.10 2.39 1.66 2.10 0.01 0.37 1.67 2.91 7.24 0.14 4.20 0.43 1.40 27.46 
1919 8.0 5.7 6.5 12.9 0.1 0.2 10.6 12.8 31.1 0.7 6.5 2.2 2.6 100.0 
1920 6.3 6.6 7.4 8.2 0.1 0.1 4.7 14.8 32.9 1.2 11.4 3.3 2.8 100.0 
1921 10.2 6.7 5.8 9.9 0.1 0.4 7.4 10.9 30.6 2.6 14.6 0.9 2.3 100.0 
上ヒ 1922 9.0 5.7 5.9 8.4 0.0 0.8 6.6 11.6 28.0 0.4 18.7 0.8 4.1 100.0 
1923 10.3 7.2 6.4 8.8 0.1 0.7 5.8 13.2 23.0 0.4 18.8 1.0 4.3 100.0 
率 1924 10.3 7.1 5.9 8.0 0.0 0.5 6.0 13.2 24.0 0.3 19.6 0.7 4.3 100.0 
% 
1925 10.2 6.9 5.7 6.9 0.0 0.5 7.4 18.6 22.7 0.3 14.4 1.4 5.0 100.0 
1926 11.6 6.9 5.4 8.2 0.0 0.8 6.9 13.6 25.9 0.4 14.3 1.4 4.5 100.0 
1927 12.2 7.5 4.9 8.3 0.1 0.9 7.9 10.2 27.3 0.4 14.3 1.3 4.7 100.0 
1928 12.2 7.9 5.5 8.6 0.0 0.8 7.5 10.6 25.4 0.4 14.8 1.2 5.0 100.0 
1929 11.3 8.7 6.0 7.6 0.0 1.3 6.1 10.6 26.4 0.5 15.3 1.6 5.1 100.0 
1920 0.85 1.27 1.22 0.68 1.00 0.80 0.48 1.24 1.14 1. 78 1.87 1.60 1.14 1.07 
1921 1.17 0. 71 0.57 0.88 0.50 0.18 1.13 0.53 0.67 0.16 0.92 0.19 0.60 0.72 
対年日IJ
1922 1.01 0.98 1.17 0.97 1.00 2.57 1.03 1.22 1.05 1.60 1.47 1.00 2.00 1.15 
1923 1.22 1.33 1.14 1.10 2.00 0.94 0.92 1.20 0.87 1.25 1.06 1.35 1.12 1.05 
比伸び
1924 1.27 1.25 1.18 1.16 0.50 0.88 1.32 1.27 1.33 0.90 1.33 0.96 1.27 1.27 
1925 1.03 1.02 1.01 0.90 1.00 1.00 1.29 1.48 0.99 0.89 0.77 1.91 1.20 1.05 
イ音
1926 1.07 0.94 0.89 1.11 1.00 1.60 0.87 0.68 1.07 1.50 0.93 0.98 0.86 0.94 
1927 0.98 1.00 0.84 0.94 2.00 1.04 1.06 0.70 0.98 0.92 0.93 0.88 0.96 0.93 
1928 1.01 1.06 1.14 1.04 0.50 0.88 0.96 1.05 0.94 1.09 1.04 0.89 1.08 1.01 





朝鮮 台湾 関東州 中国 香港 ロシア領 東南 その他 北米 中南米 ヨーロッパ アフリカ 大洋州 合計・満州 アジア アジア アジア
1919 60.15 ム0.51 ム0.12 1.25 0.57 0.66 ム1.52 62.03 0.83 0.03 0.32 ム0.30 ム0.20 ム1.18
1920 ム0.26 ム0.69 ム0.83 1.92 0.72 0.19 0.59 ム2.03 ム2.86 0.07 ム1.09 ム0.48 0.08 ム4.68
1921 ム0.40 ム0.35 ム0.34 0.95 0.58 0.07 ム0.45 ム1.25 ム0.78 0.00 ム2.07 ど＂o.os ム0.13 ム4.27
1922 ム0.38 ム0.45 60.59 1.48 0.64 ム0.07 ム0.54 ム1.59 1.29 0.02 ム2.66 ム0.05 ム0.43 ム3.32
1923 60.73 ム0.98 ム0.81 0.67 0.53 ム0.12 ム0.51 ム2.05 0.86 0.02 ム3.58 0.02 ム0.59 ム7.26
1924 60.95 ム1.24 ム1.03 1.10 0.78 ム0.11 ム0.66 ム2.50 0.52 0.09 ど＂4.06 0.19 I ム0.77 ム8.63
1925 ム0.82 ム0.85 ム0.75 2.53 0.73 ム0.12 ム0.58 ム3.96 3.28 0.10 ム2.95 0.01 60.95 ど＂4.33
1926 ム0.90 60.81 ム0.58 1.83 0.52 ム0.19 ム0.41 ム2.31 1.34 0.05 ム2.87 0.02 ム0.70 ム5.01
1927 ム0.61 ム0.81 ム0.41 1.08 0.65 ム0.13 ム0.44 ム0.99 1.27 0.10 ム2.40 0.15 ム0.66 ム3.25
1928 企0.38 ム0.83 ム0.40 1.38 0.60 ど＂o.11 ム0.72 ど＂l.39 1.65 0.09 ム2.44 0.12 ム0.84 ム3.30
1929 0.05 ム0.99 ム0.41 1.37 0.55 ム0.22 ム0.08 ム0.82 2.24 0.09 ム2.73 0.18 ム0.85 ム1.42
『長期経済統計14 貿易と国際収支』 208～211Pより作成。 ム印は入超。
1 -14 国際収支表（受取）
商品 旅行 運輸 保険 投資 政府 そのf也 民間 政府 経常取引収益 取引 サービス 移転 移転 合計
1919 24.44 0.53 4.63 1.04 1. 49 0.52 0.69 33.35 
1920 22.67 0.59 3.74 1.09 1.45 0.65 0.75 30.94 
1921 15.03 0.41 2.25 0.88 1.32 0.69 0.76 21.34 
1922 18.85 0.42 1. 79 0.91 1.31 0.52 0.59 24.39 
1923 16.99 0.39 1. 72 0.83 1.49 0.32 0.64 22.38 
1924 21.21 0.52 1.93 1.12 1.49 0.24 0.98 27.49 
1925 26.87 0.51 2.03 1.31 1.64 0.21 0.66 33.22 
1926 24.32 0.52 2.09 1.00 1.55 0.24 0.56 30.29 
1927 23.99 0.55 2.14 1.28 1.67 0.12 0.56 30.31 
1928 24.25 0.58 2.37 1.30 1.60 0.09 0.61 30.81 






商品 旅行 運輸 保険 投資 政府 そのf也 民間 政府 降：~'ll収益 取引 サービス 移転 移転
1919 25.01 0.41 0.79 0.91 0.89 1.17 0.03 0.16 29.38 
1920 26.82 0.34 1.04 1.02 0.89 0.93 0.05 0.28 31.37 
1921 19.41 0.31 0.82 0.82 0.89 0.95 0.07 0.40 23.67 
1922 22.16 0.34 0.68 0.75 0.73 0.92 0.06 0.35 25.99 
1923 23.94 0.32 0.68 0. 71 0.92 0.62 0.07 0.32 27.58 
1924 29. 72 0.34 0.76 0.99 0.95 0.81 0.09 0.30 33.96 
1925 31.09 0.32 0.74 1.06 1.15 0.87 0.10 0.32 35.65 
1926 29.23 0.30 0.76 0.98 1.19 0.67 0.02 0.11 0.38 33.64 
1927 27.14 0.40 0.78 1.04 1.09 0.64 0.03 0.11 0.35 31.56 
1928 27.47 0.45 0.90 1.14 1.18 0.47 0.07 0.11 0.34 32.11 
1929 27.66 0.50 0.92 1.26 1.32 0.49 0.06 0.13 0.35 32.69 




ム0.64 2.87 35.58 
ム1.28 6.03 35.69 
ム2.32 3.75 22.77 
ム0.52 1.17 25.04 
0.43 3.19 26.00 
2.30 3.27 33.06 
0.66 1.36 35.24 
0.24 3.25 33.78 
0.11 2.11 32.53 
0.12 2.15 33.08 
ム0.44 2.33 35.36 
（億円）














商品 旅行 運輸 保険 投資 政府 そのft包 民間 政府 経常取引 長期 短期 総合 金銀 在外正貨収益 取引 サービス 移転 移転 合計 資本 資本 収支 移転 増減
1919 ム0.57 0.12 3.84 0.13 0.60 ム0.65 0.66 ム0.16 3.97 ム1.51 2.87 5.33 3.25 2.08 
1920 ム4.15 0.25 2.70 0.07 0.56 ム0.28 0.70 ム0.28 ム0.43 ム4.17 6.03 1.43 4.24 ム2.81
1921 ム4.38 0.10 1.43 0.06 0.43 ム0.26 0.69 ム0.40 ム2.33 ム2.03 3.75 ム0.61 1.47 ム2.07
1922 ム3.31 0.08 1.11 0.16 0.58 ム0.40 0.53 ム0.35 ム1.64 ム1.94 1.17 ム2.37 0.03 ム2.40
1923 ム6.95 0.07 1.04 0.12 0.57 ム0.30 0.57 ど＇－.0.32 65 .20 0.31 3.19 ム1.70 0.01 ム1.71 
1924 ム8.51 0.18 1.17 0.13 0.54 ム0.57 0.89 ム0.30 ム6.47 2.10 3.27 ム1.11 0.08 ム1.19
1925 ど＇－.4.22 0.19 1.29 0.25 0.49 ム0.66 0.56 ム0.32 ム2.43 0.20 1.36 ム0.87 ム0.19 ム0.68
1926 ム4.91 0.22 1.33 0.02 0.36 ム0.43 ム0.02 0.45 ム0.38 ム3.35 ム0.44 3.25 ム0.54 ム0.27 ム0.27
1927 ム3.15 0.15 1.36 0.24 0.58 60. 52 ム0.03 0.45 ム0.35 ム1.25 ム1.66 2.11 ム0.80 ム0.36 60. 44 
1928 ム3.22 0.13 1.47 0.16 0.42 ム0.38 ム0.07 0.50 ム0.34 ム1.30 ム1.54 2.15 ム0.69 0.03 ム0.72





実額 比率 実額 比率
1919 50.32 35.1 37.55 26.2 
実 1920 40.36 29.5 32.18 23.5 
1921 38.55 28.3 28.51 20.9 
額 1922 34.80 25.1 30.13 21. 7 
億 1923 36.20 25.8 29.57 21.1 円
1924 39.41 26.7 31.10 21.0 
比 1925 41.93 26.9 31.87 20.5 
率 1926 35.71 23.6 31.25 20.7 
% 1927 34.06 23.4 30.93 21.2 
1928 32.14 20.9 35.43 23.1 
1929 31.82 20.4 38.79 24.9 
1920 0.80 0.86 
1921 0.96 0.89 
1922 0.90 1.06 
対前 1923 1.04 0.98 
比年 1924 1.09 1.05 
伸び 1925 1.06 1.02 
1926 0.85 0.98 
1927 0.95 0.99 
1928 0.94 1.15 




実額 比率 実額 比率 実額 比率
4.78 3.3 7.67 5.3 40.43 28.2 
6.69 4.9 10.66 7.8 43.74 32.0 
6.73 4.9 12.01 8.8 46.68 34.3 
7.61 5.5 12.76 9.2 48.46 35.0 
8.20 5.8 13.04 9.3 47.83 34.1 
8.23 5.6 14.02 9.5 49.30 33.3 
8.52 5.5 15.83 10.2 50.81 32.6 
8.62 5.7 16.41 10.9 52.36 34.6 
8.20 5.6 15.19 10.4 50.70 34.8 
8.44 5.5 16.05 10.5 54.40 35.4 
8.36 5.4 16.55 10.6 52.41 33 . 7 
1.40 1.39 1.08 
1.01 1.13 1.07 
1.13 1.06 1.04 
1.08 1.02 0.99 
1.00 1.18 1.03 
1.04 1.03 1.03 
1.01 1.94 1.03 
0.95 0.03 0.97 
1.03 1.06 1.07 
0.99 1.03 0.96 
計 帰属家賃
実額 比率 実額 比率
140. 75 98.l 2.75 1.9 
133.63 97.7 3.08 2.3 
132 .48 97.3 3.66 2.7 
133.76 96.5 4.83 3.5 
134.92 96.2 5.26 3.8 
142.06 96.l 5.80 3.9 
148.96 95.6 6.79 4.4 
144.35 95.5 6.84 4.5 
139.08 95.4 6.78 4.6 
146.46 95.3 7.18 4.7 






































運 輸 業 公 益 事 業
通信業 lに斗コ 計
鉄道業 海運業 運輸取扱業 言十 電気業 ガス業 水道業 計
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1919 1. 70 22.2 2.52 32.9 1.62 21.1 5.84 76.1 0.48 6.3 1.04 13.6 0.05 0.7 0.28 3.7 1.37 17.9 7.67 100.0 
実 1920 2.20 20.6 2.89 27.1 2.92 27.4 8.01 75.1 0.68 6.4 1.64 15.4 0.06 0.6 0.27 2.5 1.97 18.5 10.66 100.0 
1921 3.15 26.2 2.43 20.2 2.95 24.6 8.53 71.0 0.81 6.7 2.29 19.l 0.07 0.6 0.32 2.7 2.68 22.3 12.01 100.0 
額 1922 3. 72 29.2 2.52 19.7 2.92 22.9 9.16 71.8 0.87 6.8 2.24 17.6 0.07 0.5 0.43 3.4 2.74 21.5 12.76 100.0 
｛意 1923 3.68 28.2 2.63 20.2 2.83 21. 7 9.14 70.1 0.88 6.7 2.43 18.6 0.07 0.5 0.52 4.0 3.02 23.2 13.04 100.0 円
． 1924 4.00 28.5 2.88 20.5 2.87 20.5 9.75 69.5 0.93 6.6 2.49 17.8 0.08 0.6 0.77 5.5 3.34 23.8 14.02 100.0 
比 1925 4.36 27.5 3.09 19.5 2.89 18.3 10.35 65.4 1.07 6.8 3.55 22.4 0.09 0.6 0.77 4.9 4.41 27.9 15.83 100.0 
率 1926 4.56 27.8 3.24 19.7 2.90 17.7 10. 70 65.2 1.15 7.0 3.67 22.4 0.11 0.7 0.78 4.8 4.56 27.8 16.41 100.0 
% 1927 4.77 31.4 1.31 8.6 2.93 19.3 9.01 59.3 1.24 8.2 3.95 26.0 0.12 0.8 0.88 5.8 4.95 32.6 15.19 100.0 
1928 4.93 30.7 1.52 9.5 3.10 19.3 9.55 59.5 1.27 7.9 4.18 26.0 0.14 0.9 0.91 5.7 5.23 32.6 16.05 100.0 
1929 4.89 29.5 1.66 10.0 3.06 18.5 9.61 58.1 1.29 7.8 4.58 27.7 0.16 1.0 0.92 5.6 5.66 34.2 16.55 100.0 
1920 1.29 1.15 1.80 1.37 1.42 1.58 1.20 0.96 1.44 1.39 
1921 1.43 0.84 1.01 1.06 1.19 1.40 1.17 1.19 1.36 1.13 
1922 1.18 1.04 0.99 1.07 1.07 0.98 1.00 1.34 1.02 1.06 
対前年 1923 0.99 1.04 0.97 1.00 1.01 1.08 1.00 1.21 1.10 1.02 
比伸び
1924 1.09 1.10 1.01 1.07 1.06 1.02 1.14 1.48 1.11 1.08 
1925 1.09 1.07 1.01 1.06 1.15 1.43 1.13 1.00 1.32 1.13 
倍 1926 1.05 1.05 1.00 1.03 1.07 1.03 1.22 1.01 1.03 1.04 
1927 1.05 0.40 1.01 0.84 1.08 1.08 1.09 1.13 1.09 0.93 
1928 1.03 1.16 1.06 1.06 1.02 1.06 1.17 1.03 1.06 1.06 





個人消費 民間固定 政府固定 政府支出経常 輸 出 総需要 輸 入 国民総支出支出 資本形成 資本形成 うち軍用投資 購入
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1919 117. 7 63.2 13.3 7.1 7.8 4.2 3.0 1.6 12.7 6.8 30.8 16.5 186.3 100.0 27.5 154.8 
実 1920 118.2 60.8 17.0 8.7 11.4 5.9 4.0 2.1 15.3 7.9 28.5 14.7 194.4 100.0 29.3 161.0 
1921 116.5 65.9 9.9 5.6 11.9 6.7 4.4 2.5 15.6 8.8 18.6 10.5 176.9 100.0 21.1 151.4 
額 1922 121.0 66.0 9.8 5.3 11.9 6.5 3.3 1.8 15.5 8.5 21. 7 11.8 183.2 100.0 23.5 156.4 
億円 1923 123.4 69.8 7.4 4.2 10.8 6.1 2.1 1.2 13.6 7.7 19.6 11.1 176.9 100.0 24.1 156.4 
1924 126.8 66.5 13.3 7.0 11.1 5.8 1.8 0.9 13.9 7.3 23.宮 12.5 190.8 100.0 29.6 150.6 ． 
比 1925 132.8 67.0 8.7 4.4 11.7 5.9 2.7 1.4 12.9 6.5 29.3 14.8 198.1 100.0 31.3 159.4 
率 1926 128.9 66.7 10.7 5.5 12.2 6.3 1.8 0.9 13.4 6.9 26.3 13.6 193.3 100.0 29.3 164.1 
% 1927 126.7 64.6 11. 7 6.0 12.9 6.6 2.1 1.1 16.8 8.6 26.0 13.3 196.2 100.0 27.4 162.2 
1928 127.4 64.6 8.7 4.4 13.1 6.6 2.2 1.1 19.8 10.0 25.9 13.1 197.1 100.0 27.6 166.6 
1929 122.9 63.4 10.9 5.6 12.5 6.4 1.8 0.9 17.4 9.0 28.3 14.6 193.8 100.0 28.1 167.4 
1920 100.4 127.8 146.2 133.3 120.5 92.5 104.3 106.5 104.0 
1921 98.6 58.2 104.4 110.0 102.0 65.3 91.0 72.0 94.0 
対語前年ぴ
1922 103.9 99.0 100.0 75.0 99.4 116. 7 103.6 111.4 103.3 
1923 102.0 75.5 90.8 63.6 87.7 90.3 96.6 102.6 100.0 
1924 102.8 179.7 102.8 85.7 102.2 121.9 107.9 122.8 96.3 
1925 104.7 65.4 105.4 150.0 92.8 122.6 103.8 105.7 105.8 
倍
1926 97.1 123.0 104.3 66.7 103.9 89.8 97.6 93.6 102.9 
1927 98.3 109.3 105.7 116.7 125.4 98.9 101.5 93.5 98.8 
1928 100.6 74.4 201.6 104.8 117.9 99.6 100.5 100.7 102.7 








建 設 電 カ 手ム 鉄 生産者耐久設備 その他含む総純計
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1919 2.85 14.7 3.23 16.6 0.29 1.5 12.92 66.5 19.43 100.0 
実 1920 4.36 19.6 3.41 15.3 0.62 2.8 13.64 
61.4 22.23 100.0 
1921 4.87 32.2 1. 78 11.8 0.84 5.5 7.49 49.5 15.12 100.0 
額 1922 4.87 31.1 2.25 14.4 0.92 5.9 7.44 47.6 15.64 100.0 
億 1923 4.12 41.3 0.38 3.8 1.10 11.0 4.22 42.3 9.98 100.0 円
1924 4.49 30.3 4.63 31.3 1.02 6.9 4.52 30.5 14.80 100.0 ． 
比 1925 3.88 30.7 3.62 28.7 1.03 8.2 3.98 31.5 12.63 100.0 
率 1926 4.08 28.4 5.14 35.8 0.86 6.0 4.16 29.0 14.35 100.0 
% 1927 4.14 28.5 4.61 31. 7 0.58 4.0 5.06 34.8 14.52 100.0 
1928 3.95 31.3 1.40 11.1 2.15 17.0 5.02 39.7 12.64 100.0 
1929 4.13 30.4 1.64 12.1 1. 79 13.2 5.90 43.4 13.50 100.0 
1920 1.53 1.06 2.14 1.06 1.14 
1921 1.12 0.52 1.35 0.55 0.68 
対比前年
1922 1.00 1.26 1.10 0.99 1.03 
1923 0.85 0.17 1.20 0.57 0.64 
伸び
1924 1.09 12.18 0.93 1.07 1.48 
1925 0.86 0.78 1.01 0.88 0.85 
倍
1926 1.05 1.42 0.83 1.05 1.14 
1927 1.01 0.90 0.67 1.22 1.01 
1928 0.95 0.30 3. 71 0.99 0.87 
1929 1.05 1.17 0.83 1.18 1.08 
『長期経済統計4 資本形成』 256～257Pより作成。 1 .建設には，住宅，学校，商工建設を含む。
2.生産者耐久設備は，電力，私鉄との重複分を差引いた額である。
1-21 製造工業構成
食料品 繊 維 化 学① 鉄 鋼② 非 鉄③ 機 械④ 重化十②学工＋③業小計 その他含む①＋④ メ仁＇！ 言十
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1919 21.11 18.9 45.99 41.2 10.92 9.8 4.59 4.1 3.80 3.4 14.72 13.2 34.03 30.5 111.59 100.0 
実 1920 22.86 23.9 32.87 34.3 11.89 12.4 4.42 4.6 1.82 1.9 13.90 14.5 32.03 33.4 95.79 100.0 
1921 23.33 26.5 31.85 36.1 8.56 9.7 3.02 3.4 1. 72 2.0 9.37 10.6 22.67 25.7 88.16 100.0 
額 1922 23.81 26.3 31.84 35.2 8.13 9.0 2.68 2.9 2.39 2.0 9.34 10.3 22.54 24.9 90.39 100.0 
億 1923 23.79 24.6 33.99 35.l 9.11 9.4 3.25 3.4 1.99 2.1 6.71 6.9 21.06 21.8 96.77 100.0 円
1924 25.60 25.3 36.73 36.4 9.96 9.9 3.86 3.8 2.01 2.0 7.24 7.2 23.07 22.8 101.00 100.0 
比 1925 25.83 25.7 39.75 39.6 10.22 10.2 4.49 4.5 1.97 2.0 7.32 7.3 24.00 23.9 100.46 100.0 
率 1926 25.97 26.0 36.63 36.7 10.59 10.6 5.01 5.0 1. 78 1.8 8.39 8.4 25.77 25.8 99.75 100.0 
% 1927 25.44 24.1 34.85 33.1 10.89 10.3 4.74 4.5 2.20 2.1 9.38 8.9 27.21 25.8 105.36 100.0 
1928 26.57 24.7 36.89 34.3 11.89 11.1 5.48 5.1 2. 71 2.5 9.69 9.0 29.77 27.7 107.44 100.0 
1929 24.82 28.1 37.73 42.7 13.08 14.8 6.73 7.6 2.54 2.8 10.08 11.4 32.43 36.7 88.38 100.0 
1920 1.08 0. 71 1.09 0.96 0.48 0.94 0.94 0.86 
1921 1.02 0.97 0. 72 0.68 0.95 0.67 0.70 0.92 
比対前年
1922 1.02 1.00 0.95 0.89 1.39 1.00 0.99 1.03 
1923 0.99 1.07 1.12 1.21 0.83 0.72 0.93 1.07 
伸び
1924 1.07 1.08 1.09 1.19 1.01 1.08 1.10 1.04 
1925 1.01 1.08 1.03 1.16 0.98 1.01 1.04 0.99 
｛＇口2: 
1926 1.01 0.92 1.04 1.12 0.90 1.15 1.07 0.99 
1927 0.98 0.95 1.03 0.95 1.24 1.12 1.06 1.06 
1928 1.04 1.06 1.09 1.16 1.28 1.03 1.09 1.02 




綿 糸 生 糸
その他含む 綿織物 絹織物
その他含む その他含む
糸類生産小計 織物生産小計 メ2コ' 言十
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1919 10.41 22.6 9.20 20.0 20.60 44.8 10.34 22.5 6.74 14.7 19.96 43.4 45.99 100.0 
実 1920 7.06 21.5 5.70 17.3 14.08 42.8 6.94 21.1 4.67 14.2 14.40 43.8 32.87 100.0 
1921 4.85 15.2 5.95 18.7 11. 79 37 6.63 20.8 5.03 15.8 14.64 46.0 31.85 100.0 
額 1922 5.69 17.9 7.17 22.5 13.98 43.9 6.41 20.1 4.24 13.3 13.43 42.2 31.84 100.0 
億円 1923 5.70 16.8 7.96 23.4 15.08 44.4 6.93 :10.4 4.05 11.9 14.02 41.4 33.99 100.0 
． 1924 6.45 17.6 8.37 22.8 16.46 44.8 7.44 20.3 4.26 11.6 15.07 41.0 36.73 100.0 
比 1925 7.81 19.6 9.56 24.3 19.05 47.9 7.72 19.4 4.14 10.4 14.87 37.4 39.75 100.0 
率 1926 6.60 18.0 8.51 23.2 16.52 45.1 7.38 20.1 4.27 11. 7 14.73 40.2 36.63 100.0 
% 1927 5.46 15.7 7.99 22.9 15.00 43.0 7.19 22.7 4.11 11.8 14.69 42.2 34.85 100.0 
1928 5.72 15.5 8.35 22.6 15.83 42.9 7.78 21.1 4.83 13.1 15.84 42.9 36.89 100.0 
1929 6.77 17.9 8.58 22.7 17.22 45.6 7.30 19.3 4.46 11.8 14.95 39.6 37.73 100.0 
1920 0.68 0.62 0.68 0.67 0.69 0.72 0. 71 
1921 0.69 1.04 0.84 0.96 1.08 1.02 0.97 
対比前年
1922 1.17 1.21 1.19 0.97 0.84 0.92 1.00 
1923 1.00 1.11 1.08 1.08 0.96 1.04 1.07 
伸び
1924 1.13 1.05 1.09 1.07 1.05 1.07 1.08 
1925 1.21 1.15 1.16 1.04 0.97 0.99 1.08 
｛＇口2: 
1926 0.85 0.89 0.87 0.96 1.03 0.99 0.92 
1927 0.83 0.94 0.91 0.97 0.96 1.00 0.95 
1928 1.05 1.05 1.06 1.08 1.18 1.08 1.06 
1929 1.18 1.03 1.09 0.94 0.92 0.94 1.02 
『長期経済統計10 鉱工業』 142～143P,188～189P, 194～195Pより作成。
ー????
産
金 銅 石 炭
その他含む
合計
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1919 0.23 6.5 0.60 17.0 2.22 62.7 3.54 100.0 
実 1920 0.24 7.3 0.52 15.9 2.08 63.4 3.28 100.0 
1921 0.23 8.0 0.42 14.6 1.86 64.8 2.87 100.0 
額 1922 0.24 8.1 0.41 13.9 1.97 66.6 2.96 100.0 
億円 1923 0.24 7.7 0.45 14.5 2.06 66.2 3.11 100.0 
． 1924 0.24 7.5 0.48 14.9 2.14 67.0 3.22 100.0 
上ヒ 1925 0.27 7.9 0.51 15.0 2.23 65.6 3.40 100.0 
率 1926 0.29 8.4 0.52 15.0 2.23 64.5 3.46 100.0 
% 1927 0.30 8.2 0.51 14.0 2.38 65.4 3.64 100.0 
1928 0.33 8.8 0.52 13.9 2.40 64.0 3.75 100.0 
1929 0.33 8.6 0.58 15.1 2.43 63.1 3.85 100.0 
1920 1.04 0.87 0.94 0.93 
対 1921 0.96 0.81 0.89 0.88 
前 1922 1.04 0.98 1.06 1.03 
年 1923 1.00 1.10 1.05 1.05 
比 1924 1.00 1.07 1.04 1.04 
伸 1925 1.13 1.06 1.04 1.06 
びf 1926 1.07 1.02 1.00 1.02 
倍 1927 1.03 0.98 1.07 1.05 
1928 1.10 1.02 1.01 1.03 
1929 1.00 1.12 1.01 1.03 
?
業鉱1-24 鉄鋼製品生産
製 鉄 鋼 材 鋼 塊
その他含む
合計
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1919 1.12 24.4 1.42 30.9 2.00 43.6 4.59 100.0 
実 1920 0.52 11.8 0.90 20.4 1.21 27.4 4.42 100.0 
1921 0.35 11.6 0.77 25.5 0.97 32.1 3.02 100.0 
額 1922 0.31 11.6 0.90 33.6 0.82 30.6 2.68 100.0 
億 1923 0.32 9.8 0.83 25.5 1.27 39.1 3.25 100.0 円
1924 0.30 7.8 0.89 23:1 1.21 31.3 3.86 100.0 
比 1925 0.33 7.3 1.06 23.6 1.09 24.3 4.49 100.0 
率 1926 0.37 7.4 1.18 23.6 1.25 24.9 5.01 100.0 
% 1927 0.41 8.6 1.31 27.6 1.34 28.3 4.74 100.0 
1928 0.51 9.3 1.68 30.7 1.65 30.1 5.48 100.0 
1929 0.49 7.3 2.04 30.3 1.54 22.9 6.73 100.0 
1920 0.46 0.63 0.61 0.96 
対 1921 0.67 0.86 0.80 0.68 
日目
1922 0.89 1.17 0.85 0.89 
年 1923 1.03 0.92 1.55 1.21 
比 1924 0.94 1.07 0.95 1.19 
伸 1925 1.10 1.19 0.90 1.16 
び 1926 1.12 1.11 1.15 1.12 
｛＂口乞 1927 1.11 1.11 1.07 0.95 
1928 1.24 1.28 1.23 1.16 





銑 鉄 銀 材
園内生産高A 官営八幡B 需要に対する割合 園内生産高A 官営八幡B 需要に対する割合
実高（万トン） 比率（%） 実高（万トン） 比率（%） A (%) B (%) 実高（万トン） 比率（%） 実高（万トン） 比率（%） A (%) ・B (%) 
1919 59.6 100 28.l 47 68 30 54.9 100 28.l 51 47 24 
1920 52.1 100 24.2 47 58 27 53.3 100 27.7 52 36 19 
1921 47.3 100 30.7 65 64 41 56.5 100 31.4 56 50 28 
1922 55.l 100 45.4 82 58 48 66.1 100 36.4 55 39 22 
1923 59.9 100 49.1 82 59 48 75.5 100 40.6 54 52 28 
1924 58.6 100 47.7 81 54 44 84.1 100 43.6 52 44 23 
1925 68.5 100 55.6 81 64 52 104.3 100 54.1 52 71 37 
1926 81.0 100 64.0 79 62 49 125.6 100 67.0 53 61 33 
1927 89.6 100 70.2 78 61 48 141.5 100 72.8 51 68 35 
1928 109.3 100 83.7 77 61 47 172.0 100 84.1 49 73 36 




一般機械 電機機械 輸送用機械 精密機械 武
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額
1919 2.26 15.3 0.97 6.5 3.76 25.5 0.17 1.1 0.02 
実 1920 1.84 13.2 1.43 10.3 5.34 38.4 0.23 1. 7 0.07 
1921 1.69 18.0 1.14 12.1 2.54 27.1 0.15 1.6 0.19 
額 1922 1.83 19.6 1.27 13.5 2.33 24.9 0.23 2.5 0.17 
億 1923 1.19 17.7 1.37 20.4 1.15 17.1 0.17 2.5 0.04 円
1924 1.40 19.3 1.46 20.2 ． 1.22 16.9 0.25 3.5 0.15 
比 1925 1.47 20.1 1.60 21.9 1.08 14.8 0.23 3.1 0.21 
率 1926 1.82 21. 7 1.88 22.4 1.26 15.0 0.27 3.2 0.16 
% 1927 1.90 20.2 2.12 22.6 1.34 14.3 0.31 3.3 0.16 
1928 1.95 19.1 2.31 23.8 1.48 15.3 0.34 3.5 0.22 
1929 2.20 21.8 1.88 18.7 2.16 21.4 0.40 4.0 0.19 
1920 0.81 1.47 1.42 1.35 3.5 
対 1921 0.92 0.8 0.48 0.65 2.7 
前 1922 1.08 1.11 0.92 1.53 0.89 
年 1923 0.65 1.08 0.49 0.74 0.24 
比 1924 1.18 1.07 1.06 1.47 3.75 
伸 1925 1.05 1.1 0.89 0.92 1 14 
び 1926 1.24 1.18 1.17 0.01 0.76 
倍 1927 1.04 1.13 1.06 1.15 1 
1928 1.03 1.09 1.10 1.1 1.38 




比率 実額 比率 実額 比率
0.1 7.17 48.7 0.27 1.8 
0.5 8.90 64.0 0.38 2.7 
2.0 5.70 60.8 0.27 2.9 
1.8 5.84 62.5 0.26 2.8 
0.6 3.92 58.4 0.22 3.3 
2.1 4.47 61. 7 0.24 3.3 
2.9 4.59 62.9 0.25 3.4 
1.9 5.39 64.2 0.31 3.7 
1.8 5.83 62.2 0.35 3.7 
2.3 6.30 65 0.40 4.1 
1.9 6.82 67.7 0.44 4.4 
1.24 1.41 

















1. 70 23.5 












































硫 酸 食 塩 マッチ 鉱 油 植物油脂 ゴ ム 洋 紙 不日 紙 』巴 料 石けん その他含む
バE企3& 計
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1919 0.18 1. 7 0.32 2.9 0.45 4.1 0.54 5.0 0.61 5.6 0.31 2.8 1.13 10.4 0.80 7.3 2.63 24.1 0.26 2.4 10.92 100.0 
実 1920 0.17 1.4 0.39 3.3 0.49 4.1 0.48 4.0 0.56 4.7 0.38 3.2 1.36 11.4 0.65 5.5 2.41 20.3 0.23 1.9 11.89 100.0 
1921 0.12 1.4 0.22 2.6 0.34 4.0 0.45 5.3 0.33 3.9 0.48 5.6 1.03 12.0 0.61 7.1 1.49 17.4 0.28 3.3 8.56 100.0 
額 1922 0.09 1.1 0.41 5.0 0.29 3.6 0.32 3.9 0.31 3.8 0.45 5.5 1.03 12.7 0.54 6.6 1.47 18.1 (0 .29) 3.6 8.13 100.0 
億 1923 0.12 1.3 0.30 3.3 0.20 2.2 0.36 4.0 0.39 4.3 0.45 4.9 1.04 11.4 0.50 5.5 1.63 17.9 (0. 26) 2.9 9.11 100.0 円
． 1924 0.14 1.4 0.40 4.0 0.20 2.0 0.43 4.3 0.40 4.0 0.54 5.4 0.92 9.2 0.58 5.8 1. 72 17.3 (0.36) 3.6 9.96 100.0 
上七 1925 0.17 1. 7 0.42 4.1 0.19 1.9 0.42 4.1 0.45 4.4 0.53 5.2 1.19 11.6 0.46 4.5 1.99 19.5 (0.38) 3.7 10.22 100.0 
率 1926 0.18 1. 7 (0.37) 3.5 0.16 1.5 0.36 3.4 0.33 3.1 0.57 5.4 1.25 11.8 0.55 5.2 2.01 19.0 (0 .43) 4.1 10.59 100.0 
% 1927 0.18 1. 7 (0.37) 3.4 0.15 1.4 0.40 3.7 0.40 3.7 0.65 6.0 1.16 10.7 0.59 5.4 1.90 17.5 (0 .45) 4.1 10.89 100.0 
1928 0.23 2.1 (0.35) 3.2 0.12 1.1 0.46 4.2 0.41 3.8 0.69 6.3 1.18 10.8 0.64 5.9 2.19 20.1 (0 .48) 4.4 11.89 100.0 
1929 0.29 2.2 (0.33) 2.5 0.10 0.8 0.52 4.0 0.44 3.4 0.82 6.3 1.30 9.0 0.61 4.7 2.32 17.7 (0 .46) 3.5 13.08 100.0 
1920 0.94 1.22 1.09 0.89 0.92 1.23 1.20 0.81 0.92 0.88 1.09 
対 1921 0.71 0.56 0.69 0.94 0.59 1.26 0.76 0.94 0.62 1.22 0. 72 
前 1922 0.75 1.86 0.85 0. 71 0.94 0.94 1.00 0.89 0.99 1.04 0.95 
年 1923 1.33 0.73 0.69 1.13 1.26 1.00 1.01 0.93 1.11 0.90 1.12 
上ヒ 1924 1.17 1.33 1.00 1.19 1.03 1.20 0.88 1.16 1.06 1.38 1.09 
イ申 1925 1.21 1.05 0.95 0.98 1.13 0.98 1.29 0.79 1.16 1.06 1.03 
び 1926 1.06 0.88 0.84 0.86 0.73 1.08 1.05 1.20 1.01 1.13 1.04 
倍 1927 1.00 1.00 0.94 1.11 1.21 1.14 0.93 1.07 0.95 1.05 1.03 
1928 1.28 0.95 0.80 1.15 1.03 1.06 1.02 1.08 1.15 1.07 1.00 




公称、資本金 払込資本金 預 金 貸出金
1919 21.2 21.9 25.9 22.4 
1920 18.4 18.5 26.9 20.9 
1921 17.3 18.6 24.5 20.4 
1922 12.5 13.9 19.4 15.5 
1923 17.1 18.5 25.4 20.1 
1924 17.2 18.8 24.8 18.9 
1925 17.4 18.9 24.1 18.4 
1926 17.6 18.9 24.3 20.7 
1927 18.1 19.6 31.2 24.3 
1928 19.6 21.1 33.5 25.6 
1929 22.0 23.4 34.5 27.8 
1-29 五大銀行と全国普通銀行の預貸率（%）
五大銀行 全国普銀
1919 85.3 98.9 
1920 78.7 101.3 
1921 80.6 96.8 
1922 80.3 100.6 
1923 81.6 103.2 
1924 77.9 102.4 
1925 77.3 101.3 
1926 80.0 100.4 
1927 68.8 90.6 
1928 59.9 80.8 
1929 62.7 77.9 
1-28 
『現代日本産業発達史 XXVI 銀行』 116～120Pより作成。銀行』 40～41Pより作成。『現代日本産業発達史 XXVI
銀行廃業・新設・合併
新 設 廃 業 ぷE込l 併
行 数 資本金 1行当り資本金 行 政 資本金 1行当り資本金 行 政 資本金 1行当り資本金
1919 29 
行 9757.8 万円 336.5 万円 20 
行 637.5 万円 31.9 万円 31 
行 774.9 万円 25.0 万円
1920 38 11477.0 302.0 11 776.0 70.5 32 7842.4 245.1 
1921 25 3326.0 133.0 15 898.6 59.9 31 1778.0 57.4 
1922 12 3205.0 267.1 17 394.0 23.2 42 3365.3 80.1 
1923 2 625.0 312.5 16 861.5 53.8 85 18305.2 215.4 
1924 8 3339.6 417.5 32 1959.8 61.2 49 3468.5 70.8 
1925 14 3212.4 229.5 37 2377.4 64.3 69 5393.8 78.2 
1926 16 4077.3 254.8 46 1515.5 32.9 87 8316;3 95.6 
1927 11 3070.4 279.1 58 2957.3 51.0 90 10961.4 121.8 
1928 29 8714.3 300.5 59 3930.9 66.6 164 14268.8 87.0 










1929 1.45 8.4 
実 1930 1.49 9.6 
1931 1.54 10.4 
額 1932 1.60 8.2 
｛意 1933 1.64 7.3 円
1934 1. 70 7.9 
比 1935 1. 74 7.9 
率 1936 1.80 7.9 
% 1937 1.80 6.6 
1938 1.92 5.8 
1939 2.38 5.3 
1930 1.03 
対 1931 1.03 
前 1932 1.04 
年 1933 1.03 
比 1934 1.04 
伸 1935 1.02 
び 1936 1.03 





実額 比率 実額 比率
8.11 46.7 4.95 28.5 
6.89 44.2 4.43 28.4 
6.50 44.0 4.55 30.8 
8.57 44.0 6.86 35.2 
8.79 39.0 8.73 38.7 
6.85 31. 7 9.42 43.5 
6.23 28.2 10.33 46.8 
6.56 28.8 10.78 47.2 
8.89 32.8 12.37 45.7 
14.22 43.3 11.67 35.5 













実額 比率 実額 比率
2.80 16.1 17.36 100.0 
2.73 17.5 15.58 100.0 
2.14 14.5 14.77 100.0 
2.41 12.4 19.50 100.0 
3.35 14.8 22.55 100.0 
3.61 16.7 21.63 100.0 
3.72 16.9 22.06 100.0 
3.63 15.9 22.82 100.0 
4.00 14.7 27.09 100.0 
5.02 15.3 32.88 100.0 












租 平見 印紙収入 官業及び官 その他普通歳入 公債及び 前年度 総 計
有財産収入 借入金 剰余金
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1929 8.94 48.9 0.79 4.3 4.80 26.3 0.83 4.6 1.00 5.5 1.91 10.4 18.26 100 
実 1930 8.35 52.3 0.70 4.4 4.88 30.5 0.76 4.8 0.83 2.4 0.90 5.6 15.97 100 
1931 7.36 48.0 0.65 4.3 4.73 30.9 0.98 6.4 l.20 7.9 0.39 2.6 15.31 100 
額 1932 6.96 34.0 0.67 3.3 4.67 22.8 1.02 5.0 6.60 32.2 0.54 2.7 20.45 100 
億 1933 7.49 32.1 0.74 3.2 4.95 21.2 1.36 5.8 7.83 33.6 0.95 4.1 23.32 100 円
1934 8.43 37.5 0.78 3.5 2.65 11.8 2.41 10. 7 7.43 33.0 0.77 3.4 22.47 100 
上む 1935 9.26 40.9 0.79 3.5 2.81 12.4 2.11 9.3 6.78 30.0 0.84 3.7 22.60 100 
率 1936 10.52 44.3 0.94 4.0 3 . 08 13.0 2.56 10.8 6.10 25.7 0.53 2.2 23. 72 100 
% 1937 14.32 49.1 0.93 3.2 3.67 12.6 3.27 11.2 6.05 20.8 0.90 3.1 29.14 100 
1938 19.84 55.1 0.91 2.5 3.87 10. 7 2.41 6.7 6.85 19.0 2.05 5.7 35.95 100 
1939 24.94 50.2 1.12 2.3 4.61 9.3 2.96 5.9 12.98 26.l 3.07 6.2 49.70 100 
1930 0.93 0.89 1.02 0.92 0.83 0.47 0.87 
対 1931 0.88 0.93 0.97 1.29 1.45 0.43 0.96 
前 1932 0.95 1.03 0.99 1.04 5.50 1.39 1.34 
年 1933 1.08 1.10 1.06 1.33 1.19 1. 76 1.14 
比 1934 1.13 1.05 0.54 1. 77 0.95 0.81 0.96 
イ申 1935 1.10 1.01 1.06 0.88 0.91 1.09 1.01 
び 1936 1.14 1.19 1.10 1.21 0.90 0.63 1.05 
ゐ1日" 
1937 1.36 0.99 1.19 1.28 0.99 1.70 1.23 
1938 1.39 0.98 1.05 0:74 1.13 2.28 1.23 
1939 1.26 1.23 1.19 1.23 1.89 1.50 1.38 
2 2 




営業収 砂糖 織物 印紙 専売 その他含む
地租 所得税 （法人船 益税 酒税 消費税 消費税
関税
収入 益金 総額（営業税）
1929 0.67 2.00 (0.55) 0.56 2.43 0.82 0.37 1.36 0.79 1. 78 11.51 
1930 0.68 2.01 (0.64) 0.54 2.19 0.78 0.34 1.05 0.70 1.98 11.03 
1931 0.64 1.45 (0.33) 0.38 1.89 0.77 0.34 1.14 0.65 1.90 9.91 
実 1932 0.58 1.36 (0.37) 0.35 1. 77 0.73 0.29 1.05 0.67 1. 78 9.40 
1933 0.58 1.60 (0.52) 0.40 2.09 0.73 0.29 1.14 0.74 1. 79 10.02 
額 1934 0.58 1.96 (0. 72) 0.49 2.18 0.75 0.36 1.44 0.78 1.93 11.14 
億円 1935 0.58 2.27 (0.94) 0.57 2.09 0.85 0.41 1.51 0.79 1.98 12.02 
1936 0.59 2.77 (1.26) 0.73 2.20 0.87 0.43 1. 74 0.94 2.15 13.61 
1937 0.58 4.78 (2.08) 0.91 2.41 0.95 0.39 1.85 0.93 2.58 17.83 
1938 0.52 7.33 (3.14) 1.05 2.79 1.46 0.47 1.66 0.91 2.61 23.37 
1939 0.49 8.89 (3.76) 1.26 2.67 1.36 0.58 1.48 1.12 3.20 29.28 
1929 5.8 17.4 ( 4.8) 4.9 21.1 7.1 3.2 11.8 6.9 15.5 100.0 
1930 6.2 18.2 ( 5.8) 4.9 19.8 7.1 3.1 9.6 6.3 18.0 100.0 
1931 6.4 14.6 ( 3.4) 3.8 19.1 7.8 3.4 11.6 8.1 19.2 100.0 
比 1932 6.2 14.5 ( 4.0) 3.8 18.9 7.7 3.1 11.2 7.1 18.9 100.0 
1933 5.8 15.9 ( 5.2) 4.0 20.9 7.2 2.9 11.4 7.4 17.9 100.0 
率 1934 5.2 17.6 ( 6.5) 4.4 19.6 6.7 3.2 13.0 7.0 17.3 100.0 
% 1935 4.8 18.9 ( 7.8) 4.8 17.4 7.1 3.4 12.6 6.6 16.4 100.0 
1936 4.3 20.3 ( 9.2) 5.4 16.2 6.4 3.1 12.8 6.9 15.8 100.0 
1937 3.3 26.8 (11. 7) 5.1 13.6 5.3 2.2 10.4 5.2 14.5 100.0 
1938 2.2 31.4 (13. 5) 4.5 11.9 6.3 2.0 7.1 3.9 11.2 100.0 
1939 1. 7 30.4 (12.9) 4.3 9.1 4.6 2.0 5.0 3.9 10.9 100.0 
1930 1.01 1.01 1.16 0.96 0.90 0 95 0.92 0.77 0.89 1.11 0.96 
1931 0.94 0.71 0.52 0.70 0.86 0.99 1.00 1.09 0.93 0.96 0.90 
1932 0.91 0.94 1.12 0.92 0.94 0.95 0.85 0.92 1.03 0.94 0.95 
1933 1.00 1.18 1.41 1.14 1.18 1.00 1.00 1.09 1.10 1.01 1.07 
時1934 1.00 1.23 1.38 1.23 1.04 1.03 1.24 1.26 1.05 1.08 1.11 
1935 1.00 1.16 1.31 1.16 0.96 1.13 1.13 1.05 1.01 1.03 1.08 
倍 1936 1.02 1.22 1.34 1.28 1.05 1.02 1.05 1.15 1.19 1.09 1.13 
1937 0.98 1.73 1.65 1.25 1.10 1.09 0.91 1.06 0.99 1.20 1.31 
1938 0.90 1.53 1.51 1.15 1.16 1.54 1.21 0.90 0.98 1.01 1.31 




作業 事業一一一 資金 営造物 外地 その他
特別 特別大蔵省 特別 国債整海軍工特別会計
（朝鮮・台湾 合む
会計専売局製鉄所鉄道軍工廠 会計預金部 会計公債金理基金廠資金 特別会計合計
1929 15.27 1.58 1.14 8.92 0.51 2.03 1.04 10.45 1.53 8.37 0.32 0.36 4.24 32.36 
1930 12.86 1.49 0.93 7.40 0.47 2.34 1.20 12.25 0.58 11.24 0.22 0.35 3.87 31.67 
1931 10.95 1.37 0. 71 6.79 0.41 2.64 1.28 10.09 1.67 8.17 0.18 0.36 3.72 25.12 
実 1932 11.49 1.30 0.84 6.91 0.58 3.09 1.37 18.38 7.38 10.57 0.38 0.37 3.81 37.15 
1933 14.09 1.48 0.95 7.77 0.92 2.95 1.23 23.38 8.27 14.30 0.75 0.39 4.08 44.89 
額 1934 16.16 1.65 8.58 0.99 3.92 1.13 28.57 8.18 19.73 0.59 0.41 4.58 53.65 
億円 1935 17.48 1.62 9.28 1.02 4.10 1.16 26.88 7.52 19.73 0.59 0.42 4.96 53.94 
1936 18.41 1.53 9.95 1.01 3.90 1.21 49.88 6.72 42.55 0.56 0.43 5.62 78.24 
1937 23.44 2.03 11. 75 2.47 4.16 1.36 53.80 21.91 25.71 1.05 0.44 6.80 87.64 
1938 33.00 2.45 14.66 7.11 4.95 1.42 73.80 44.46 27.57 1.63 0.47 8.13 120.34 
1939 39.46 3.14 17.55 9.28 6.50 1. 70 89.52 53.85 33.55 1.82 0.48 11.30 147.27 
1929 47.2 4.9 3.5 27.6 1.6 6.3 3.2 32.3 4.7 25.9 1.0 1.1 13.1 100.0 
1930 40.6 4.7 2.9 23.4 1.5 7.4 3.8 38.7 1.8 35.5 0.7 1.1 12.2 100.0 
1931 43.6 5.5 2.8 27.0 1.6 10.5 5.1 40.2 6.6 32.5 0.7 1.4 14.8 100.0 
比 1932 30.9 3.5 2.3 18.6 1.6 8.3 3.7 49.5 19.9 28.5 1.0 1.0 10.3 100.0 
1933 31.4 3.3 2.1 17.3 2.0 6.6 2.7 52.l 18.4 31.9 1. 7 0.9 9.0 100.0 
率 1934 30.1 3.1 16.0 1.8 7.3 2.1 53.3 15.2 36.8 1.1 0.8 8.5 100.0 
% 1935 32.4 3.0 17.2 1.9 7.6 2.2 49.8 13.9 36.6 1.1 0.8 9.2 100.0 
1936 23.5 2.0 12.7 1.3 5.0 1.5 63.8 8.6 54.4 0.7 0.5 7.2 100.0 
1937 26.7 2.3 13.4 2.8 4.7 1.6 61.4 25.0 29.3 1.2 0.5 7.8 100.0 
1938 27.4 2.0 12.2 5.9 4.1 1.2 61.3 36.9 22.9 1.4 0.4 6.8 100.0 
1939 26.8 2.1 11.9 6.3 4.4 1.2 60.8 36.6 22.8 1.2 0.3 7.7 100.0 
1930 0.84 0.94 0.82 0.83 0.92 1.15 1.15 1.17 0.37 1.34 0.69 0.97 0.91 1.02 
1931 0.85 0.92 0.76 0.92 0.87 1.13 1.07 0.82 2.88 0.73 0.82 1.03 0.96 0.79 
1932 1.05 0.95 1.18 1.02 1.41 1.17 1.07 1.82 4.42 1.29 2.11 1.03 1.02 1.48 
1933 1.23 1.14 1.13 1.12 1.59 0.95 0.90 1.27 1.12 4.19 1.97 1.05 1.07 1.21 
時1934 1.15 1.11 1.10 1.08 1.33 0.92 1.22 0.99 1.38 0.79 1.05 1.12 1.20 
1935 1.08 0.98 1.08 1.03 1.05 1.03 0.94 0.92 1.00 1.00 1.02 1.08 1.01 
f＇日r. 1936 1.05 0.94 1.07 0.99 0.95 1.04 1.86 0.89 2.16 0.95 1.02 1.13 1.45 
1937 1.27 1.33 1.18 2.45 1.07 1.12 1.08 3.26 0.60 1.88 1.02 1.21 1.12 
1938 1.41 1.21 1.25 2.88 1.19 1.04 1.37 2.03 1.07 1.55 1.07 1.20 1.37 




常備国防費． 戦 費 小計 戦争関連費 ぷa- 計
一般会計 (6)=(1)+ 
小計 国債
A B 徴兵費 臨時軍事費 陸海軍以外 軍事扶助 年金・恩給 (9)= 利子
陸海軍 うち戦時 の諸（省5)戦費
(2)+(3)+(4) (7)+(8) 。 (1)= 
事費（1) 関連費（2) (3) 特別会計（4) +(5) (7) (8) (6)+(9) (12)＝側＋（1)
1929 494.9 6.1 1.6 496.5 1.6 101.1 102.7 291.8 599.2 891.0 
1930 442.9 1.3 1.5 444.4 1. 7 102.5 104.2 298.7 548.6 847.3 
1931 454.6 48.5 1.6 5.8 462.0 1.8 103.9 105.7 300.4 567.7 868.1 
実 1932 686.8 265.0 1.6 16.7 704.7 2.5 105.0 107.5 316.1 812.2 1128.3 
額 1933 872.6 189.7 1.9 11.6 886.2 2.8 106.4 119.2 361.3 995.4 1356.7 
百 1934 941.9 154.2 2.2 8.7 952.8 2.9 108.7 111.6 394.3 1064.4 1458.7 
万円 1935 1032.9 180.9 2.2 7.9 1043.0 3.0 111.6 114.6 436.1 1157 .6 1593.7 
1936 1078.2 202 .3 3.7 7.5 1089.3 3.0 118.3 121.3 428.4 1210.6 1639.0 
1937 1237 265 3 2034 25 3299 35 116 151 461 3450 3911 
1938 1167 130 4 4795 18 5984 114 126 240 561 6224 6785 
1939 1629 296 4 4844 19 6495 119 168 287 726 6782 7508 
1930 2.89 0.21 0.94 0.90 1.06 1.01 1.01 1.02 0.92 0.95 
1931 1.03 37.31 1.07 1.04 1.06 1.01 1.01 1.01 1.03 1.02 
1932 1.51 5.46 1.00 2.88 1.53 1.39 1.01 1.02 1.05 1.43 1.30 
1933 1.27 0.72 1.19 0.69 1.26 1.12 1.01 1.11 1.14 1.23 1.20 
1934 1.08 0.81 1.16 0.75 1.08 1.04 1.02 0.94 1.09 1.07 1.08 
1935 1.10 1.17 1.00 0.91 1.09 1.03 1.03 1.03 1.11 1.09 1.09 
倍 1936 1.04 1.12 1.68 0.95 1.04 1.00 1.06 1.06 0.98 1.05 1.03 
1937 1.15 1.31 0.81 3.33 3.03 1.67 0.98 1.24 1.08 2.85 2.39 
1938 0.94 0.49 1.33 2.36 0.72 1.81 3.26 1.09 1.59 1.22 1.80 1. 73 









1929 1.41 0.85 2.77 4.46 1.40 0. 77 2.73 1.13 1.86 17.37 
1930 1.31 0.82 2.55 4.03 1.45 0.65 4.28 1.02 1.64 17.75 
1931 1.20 0.81 2.62 3.76 1.35 0.81 3.35 0.95 1.56 16.46 
実 1932 1.43 0.91 3.86 4.00 0.94 1.83 4.47 1.02 1.50 19.96 
1933 1.36 0.95 4.02 4.23 0.91 1.87 6.33 0.96 1.33 26.97 
額 1934 1.38 1.01 3.48 4.44 1.05 1.86 7.52 1.28 1.40 23.42 
億 1935 1.44 1.05 3.56 4.69 1.07 1.92 6.42 1.38 1.52 23.80 
円
） 1936 1.53 1.08 4.04 5.05 1.14 1.85 11.24 1.39 1.65 29.87 
1937 1.62 1.14 3.34 5.10 1.27 1.97 4.68 1.36 1. 77 23.22 
1938 1. 72 1.19 3.32 5.18 1.42 2.12 4.45 1.47 2.39 24.31 
1939 1.86 1.36 3.49 5.45 1. 70 2.28 4.58 1.38 3.57 26.66 
1929 8.1 4.9 15.9 25.7 8.1 4.4 15.7 6.5 10. 7 100.0 
1930 7.4 4.6 14.4 22.7 8.2 3.7 24.1 5.7 9.2 100.0 
1931 7.7 4.9 15.9 22.8 8.2 4.9 20.4 5.8 9.5 100.0 
比 1932 7.2 4.6 19.3 20.0 4.7 9.2 22.4 5.1 7.5 100.0 
1933 5.0 3.5 14.9 15.7 3.4 6.9 42.0 3.6 4.9 100.0 
率 1934 5.9 4.3 14.9 19.0 4.5 7.9 32.1 5.5 6.0 100.0 
% 1935 6.1 4.4 15.0 19.7 4.5 8.1 27.0 5.8 6.4 100.0 
1936 5.1 3.6 13.5 16.9 3.8 6.2 37.6 4.7 5.5 100.0 
1937 7.0 4.9 14.4 22.0 5.5 8.5 20.2 5.9 7.6 100.0 
1938 7.1 4.9 13.7 21.3 5.8 8.7 18.3 6.0 9.8 100.0 
1939 7.0 5.1 13.1 20.4 6.4 8.6 17.2 5.2 13.4 100.0 
1930 0.93 0.96 0.92 0.90 1.04 0.84 1.57 0.90 0.88 1.02 
1931 0.96 0.99 1.03 0.93 0.93 1.25 0.78 0.93 0.95 0.93 
1932 1.13 1.12 1.47 1.06 0.70 2.26 1.33 1.07 0.96 1.21 
対前年 1933 0.95 1.04 1.04 1.06 0.97 1.02 2.53 0.94 0.89 1.35 
比 1934 1.01 1.06 0.87 1.05 1.15 0.99 0.66 1.33 1.05 0.87 
伸び 1935 1.04 1.04 1.02 1.06 1.02 1.03 0.85 1.08 1.07 1.02 
f＇口乙 1936 1.06 1.03 1.13 1.08 1.07 0.96 1. 75 1.01 1.09 1.26 
1937 1.09 1.06 0.83 1.01 1.ll 1.06 0.42 0.98 1.07 0.78 
1938 1.06 1.04 0.99 1.02 1.12 1.08 0.95 1.08 1.35 1.05 





地方 使用料 国庫 前年度 財産収入 地方債
そのf也
ぷ口与 三dt
交付税 手数料 支出金 繰越金 収入
1929 6.77 2.35 2.00 2.78 0.29 3.05 2.59 19.84 
1930 6.12 2.32 1.93 2.33 0.28 4.79 2.42 20.19 
1931 5.30 2.49 1.61 2.81 4.46 3.40 20.08 
実 1932 5.22 2.51 2.82 2.31 5.61 4.40 22.86 
1933 5.58 2.70 3.08 2.24 12.44 4.59 30.64 
額 1934 5.96 2.90 2.95 2.66 8.48 4.70 27.63 
億 1935 6.34 3.12 2.55 3.33 7.36 4.78 27.49 
円
1936 6.72 3.40 2.39 3.65 12.38 5.39 33.93 
1937 6.59 3.65 2.77 4.02 4.91 5.89 27.82 
1938 7.04 3.81 3.18 4.63 4.00 6.85 29.52 
1939 7.63 4.09 4.94 5.16 4.04 7.34 33.20 
1929 34.1 11.8 10.l 14.0 1.5 15.4 13.1 100.0 
1930 30.3 11.5 9.6 11.5 1.4 23.7 12.0 100.0 
1931 26.4 12.4 8.0 14.0 22.2 16.9 100.0 
比 1932 22.8 11.0 12.3 10.1 24.5 19.2 100.0 
1933 18.2 8.8 10.1 7.3 40.6 15.0 100.0 
率 1934 21.6 10.5 10. 7 9.6 30.7 17.0 100.0 
% 1935 23.l 11.3 9.3 12.1 26.8 17.4 100.0 
1936 19.8 10.0 7.0 10.8 36.5 15.9 100.0 
1937 23.7 13.l 10.0 14.5 17.6 21.2 100.0 
1938 23.8 12.9 10.8 15.7 13.6 23.2 100.0 
1939 23.0 12.3 14.9 15.5 12.2 22.1 100.0 
1930 0.90 0.99 0.97 0.84 0.97 1.57 0.93 1.02 
1931 0.87 1.07 0.83 1.21 0.93 1.40 0.99 
対 1932 0.98 1.01 1. 75 0.82 1.26 1.29 1.14 
結専 1933 1.07 1.08 1.09 0.97 2.22 1.04 1.34 
1934 1.07 1.07 0.96 1.19 0.68 1.02 0.90 
1935 1.06 1.08 0.86 1.25 0.87 1.02 0.99 
f＇口乙
1936 1.06 1.09 0.94 1.10 1.68 1.13 1.23 
1937 0.98 1.07 1.16 1.10 0.40 1.09 0.82 
1938 1.07 1.04 1.15 1.15 0.81 1.16 1.06 




都道府県債 郡 債 市 債 町村債 組合債 dにbコ' 計
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1929 4.82 21. 7 14.61 65.8 2.35 10.6 0.41 1.8 22.21 100.0 
1930 5.34 22.5 15.40 64.9 2.56 10.8 0.42 1.8 23.74 100.0 
実 1931 5.80 22.9 15.96 63.0 3.12 12.3 0.45 1.8 25.35 100.0 
額 1932 6.63 24.3 17.33 63.5 2.79 10.2 0.51 1.9 27.28 100.0 
億 1933 7.77 26.2 18.11 61.2 3.15 10.7 0.51 1. 7 29.57 100.0 円
1934 8.87 28.3 19.02 60.7 3.43 11.0 31.32 100.0 
上七 1935 9.76 28.9 20.04 59.4 3.91 11.6 33. 72 100.0 
率 1936 10. 76 29.6 21.47 59.0 4.13 11.4 36.38 100.0 
% 1937 11.25 29.6 22.43 58.9 4.35 11.4 38.05 100.0 
1938 11.84 30.0 23.10 58.5 4.55 11.5 39.50 100.0 
1939 12.37 30.6 23.40 57.9 4.63 11.5 40.42 100.0 
1930 1.11 1.05 1.09 1.02 1.07 
1931 1.09 1.04 1.22 1.07 1.07 
1932 1.14 1.09 0.89 1.13 1.08 
対比前年伸び
1933 1.17 1.05 1.13 1.00 1.08 
1934 1.14 1.05 1.09 1.06 
1935 1.10 1.05 1.14 1.08 
イ音 1936 1.10 1.07 1.06 1.08 
1937 1.05 1.05 1.05 1.05 
1938 1.05 1.03 1.05 1.04 




繊維品 化学品① 金属品② 機 械③ 重化学工業小計 農産物 その他含む①十②＋③ 輸出総計
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1929 16.29 61.2 1. 72 6.5 0.94 3.5 0.81 3.0 3.47 13.0 0.74 2.8 26.62 100 
1930 10.07 52.7 1.60 8.4 1.04 5.4 0.75 3.9 3.39 17.7 0.61 3.2 19.11 100 
1931 8.10 53.5 1.15 7.6 0.75 5.0 0.62 4.1 2.52 16.6 0.59 3.9 15.14 100 
実 1932 10.15 55.3 1.33 7.2 0.93 5.1 0.72 3.9 2.98 16.2 0.57 3.1 18.36 100 
1933 12.58 52.6 1.97 8.2 1.48 6.2 1.14 4.8 4.59 19.2 0.62 2.6 23.90 100 
額 1934 14.27 50.4 2.51 8.9 2.03 7.2 1.87 6.7 6.41 22.7 0.85 3.0 28.30 100 
｛意 1935 16.21 48.7 3.14 9.4 2.56 7.7 2.31 6.9 8.01 24.1 1.03 3.1 33.27 100 
円
） 1936 16.99 46.7 3.62 9.9 2.95 8.1 2.90 8.0 9.47 26.0 1.22 3.4 36.39 100 
比率 1937 19.53 45.9 4.07 9.6 3.84 9.0 3.63 8.5 11.54 27.1 1.40 3.3 42.59 100 
（ 1938 15.71 39.0 4.29 10.6 4.18 10.4 4.44 11.0 12.91 32.0 0.86 2.1 40.30 100 
% 
） 1939 19.36 37.5 5.44 10.5 5.15 10.0 6.48 12.6 17.07 33.1 1.56 3.0 51.63 100 
1930 0.62 0.93 1.11 0.93 0.98 0.82 0.72 
1931 0.80 0.61 0. 72 0.83 0.74 0.97 0.79 
1932 1.25 1.16 1.24 1.16 1.18 0.97 1.21 
比対年日リ 1933 1.24 1.48 1.59 1.58 1.54 1.14 1.30 
1934 1.13 1.27 1.37 1.64 1.40 1.37 1.18 
伸び 1935 1.14 1.25 1.26 1.24 1.25 1.21 1.18 
倍 1936 1.05 1.15 1.15 1.26 1.18 1.18 1.09 
1937 1.15 1.12 1.30 1.25 1.22 1.15 1.17 
1938 0.80 1.05 1.09 1.22 1.12 0.61 0.95 
1939 1.25 1.27 1.23 1.46 1.32 1.81 1.28 
2← 10 商品別輸入額
繊維品 化学品① 金属品② 機 械③ 重化学工業品小計 繊維原料 金属原料 石炭・石油 その他含む
①＋②＋③ 輸入総計
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1929 1.05 3.8 3.24 11.6 2.51 9.0 1.91 6.8 7.66 27.4 7.18 25.7 0.34 1.2 1.39 5.0 27.94 100.0 
1930 0.77 3.8 2.43 12.1 1.55 7.7 1.28 6.4 5.26 26.1 4.63 23.0 0.32 1.6 1.27 6.3 20.14 100.0 
実 1931 0.81 4.8 1.92 11.3 0.92 5.4 0.83 4.9 3.67 21.6 4.02 23.7 0.22 1.3 1.18 7.0 16.96 100.0 
額 1932 0.64 3.3 1.97 10.1 1.26 6.4 0.96 4.9 4.19 21.5 5.58 28.7 0.24 1.2 1.30 6.7 19.45 100.0 
億円 1933 0.76 3.1 2.33 9.4 2.32 9.4 1.09 4.4 5.74 23.2 8.02 32.4 0.33 1.3 1.51 6.1 24.74 100.0 
1934 0.61 2.0 2.72 9.1 3.15 10.6 1.46 4.9 7.33 24.6 9.56 32.1 0.40 1.3 1. 78 6.0 29.82 100.0 
比 1935 0.63 1.9 3.20 9.7 3.94 12.0 1.63 5.0 8.77 26.7 9.51 29.0 0.64 1.9 2.09 6.4 32.88 100.0 
主-i-主 1936 0.66 1.8 3.70 10.0 3.76 10.1 1.58 4.3 9.04 24.4 11.06 29.8 0.80 2.2 2.41 6.5 37.08 100.0 
% 1937 0.80 1.6 4.93 10.0 8.53 17.3 2.49 5.0 15.95 32.3 12.03 24.4 1. 73 3.5 3.46 7.0 49.37 100.0 
1938 0.63 1.6 3.93 10.0 6.70 17.1 3.19 8.1 13.82 35.2 5.72 14.6 1.46 3.7 4.01 10.2 39.26 100.0 
1939 1.03 2.3 4.74 10.9 8. 71 20.0 2.99 6.9 16.44 37.8 5.92 13.6 1.81 4.2 3.50 8.0 43.48 100.0 
1930 0.73 0.75 1.62 0.67 0.69 0.64 0.94 0.91 0. 72 
1931 1.05 0.79 0.59 0.65 0.70 0.87 0.69 0.93 0.84 
1932 0.79 1.01 1.37 1.16 1.14 1.39 1.09 1.10 1.15 
対比年目IJ 1933 1.19 1.18 1.83 1.14 1.37 1.44 1.38 1.16 1.27 
1934 0.80 1.17 1.36 1.34 1.28 1.19 1.21 1.18 1.21 
伸び 1935 1.03 1.18 1.25 1.12 1.20 0.99 1.60 1.17 1.10 
倍 1936 1.05 1.16 0.95 0.97 1.03 1.16 1.25 1.15 1.13 
1937 1.21 1.33 2.27 1.58 1. 76 1.09 2.16 1.44 1.33 
1938 0.79 0.80 0.78 1.28 0.87 0.48 0.84 1.16 1.80 




朝鮮 台湾 関東州 満州 中国 香港 ロシア領 東南 その他 北米 中南米 ヨー ロツノfアフリカ 大洋州、l 合計アジア アジア アジア
1929 3.15 1.40 1.25 3.47 0.61 0.15 1.59 2.09 9.48 0.23 1.47 0.61 0.55 26.04 
1930 2.78 1.23 0.87 2.61 0.56 0.27 1.33 1.41 5.24 0.21 1.25 0.57 0.36 18.68 
実 1931 2.18 1.15 0.66 0.12 1.44’ 0.37 0.14 1.10 1.23 4.39 0.14 1.04 0.59 0.27 14.80 
1932 2.59 1.34 1.21 0.26 1.30 0.18 0.13 1.59 2.11 4.54 0.18 1.27 0.86 0.47 18.02 
1933 3.40 1.50 2.21 0.82 1.08 0.23 0.12 2.50 2.34 4.99 0.47 1.82 1.37 0.65 23.51 
額 1934 4.40 1. 77 2.96 1.07 1.17 0.34 0.11 2.89 3.15 4.08 1.05 2.28 1.82 0.80 27.89 
億円
1935 5.59 2.18 3.00 1.26 1.49 0.50 0.26 2.87 3.67 5.44 1.09 2.63 1.84 0.96 32.76 
1936 6.48 2.44 3.47 1.51 1.60 0.58 0.23 2.91 3.41 6.09 1.10 3.08 1.98 0.98 35.85 
1937 7.35 2.78 3.96 2.16 1. 79 0.49 0.24 3.87 3.95 6.60 1.64 3.56 2.43 1.07 41.89 
1938 9.21 3.28 5.36 3.16 3.13 0.17 0.05 2.03 2.92 4.40 0.90 2.61 1.37 0.97 39.56 
1939 12.29 3.58 7.56 5.36 4.56 0.31 0.00 2.14 3.28 6.59 1.11 2.38 1.53 0.95 51.63 
1929 12.1 5.4 4.8 13.3 2.3 0.6 6.1 8.0 36.4 0.9 5.6 2.3 2.1 100.0 
1930 14.9 6.6 4.7 14.0 3.0 1.4 7.1 7.5 28.1 1.1 6.7 3.1 1.9 100.0 
1931 14.7 7.8 4.5 0.8 9.7 2.5 1.0 7.4 8.3 30.0 0.9 7.0 4.0 1.8 100.0 
比 1932 14.4 7.4 6.7 1.4 7.2 1.0 0.7 8.8 11. 7 25.2 1.0 7.0 4.8 2.6 100.0 
1933 14.5 6.4 9.4 3.5 4.6 1.0 0.5 10.6 10.0 21.2 2.0 7.7 5.8 2.8 100.0 
率 1934 15.8 6.3 10.6 3.8 4.2 1.2 0.4 10.4 11.3 14.6 3.8 8.2 6.5 2.9 100.0 
（ 1935 17.1 6.7 9.2 3.8 4.5 1.5 0.8 8.8 11.2 16.6 3.3 8.0 5.6 2.9 100.0 
% 1936 18.1 6.8 9.7 4.2 4.5 1.6 0.6 8.1 9.5 17.0 3.1 8.6 5.5 2.7 100.0 
1937 17.5 6.6 9.5 5.2 4.3 1.2 0.6 9.2 9.4 15.8 3.9 8.5 5.8 2.6 100.0 
1938 23.3 8.3 13.5 8.0 7.9 0.4 0.1 5.1 7.4 11.1 2.3 6.6 3.5 2.5 100.0 
1939 23.8 6.9 14.6 10.4 8.8 0.6 0.0 4.1 6.4 12.8 2.1 4.6 3.0 1.8 100.0 
1930 0.88 0.88 0.70 0.75 0.92 1.80 0.84 0.67 0.55 0.91 0.85 0.93 0.65 0.72 
1931 0.78 0.93 0.76 0.55 0.66 0.56 0.83 0.87 0.84 0.67 0.83 1.04 0.75 0.79 
対詰ザ析ぴ
1932 1.19 1.17 1.83 2.17 0.90 0.49 0.87 1.45 1. 72 1.03 1.29 1.22 1.46 1. 74 1.22 
1933 1.31 1.12 1.83 3.15 0.83 1.28 0.92 1.57 1.11 1.10 2.61 1.43 1.59 1.38 1.30 
1934 1.29 1.18 1.34 1.30 1.08 1.48 0.92 1.16 1.35 0.82 2.23 1.25 1.33 1.23 1.19 
1935 1.27 1.23 1.01 1.18 1.27 1.47 2.36 0.99 1.17 1.33 1.04 1.15 1.01 1.20 1.17 
1936 1.16 1.12 1.16 1.20 1.07 1.16 0.88 1.01 0.93 1.12 1.01 1.17 1.08 1.02 1.09 
倍 1937 1.13 1.14 1.14 1.43 1.12 0.84 1.04 1.33 1.16 1.08 1.49 1.16 1.23 1.09 1.17 
1938 1.25 1.18 1.35 1.46 1. 75 0.35 0.21 2.52 0.74 0.67 0.55 0.73 0.56 0.91 0.94 
1939 1.33 1.09 1.41 1. 70 1.46 1.82 0.00 1.05 1.12 1.50 1.23 0.91 1.12 0.98 1.31 
『長期経済統計14 貿易と国際収支』 208～209Pより作成。
朝鮮 台湾 関東州 満州 中国 香港
1929 3.10 2.39 1.66 2.10 0.01 
1930 2.41 2.19 1.21 1.62 0.01 
実 1931 2.49 2.01 0.90 0.42 1.04 0.01 
1932 2.82 2.23 0.77 0.52 0.77 0.01 
1933 3.16 2.31 0.20 1.48 1.13 0.02 
額 1934 4.08 2.79 0.27 1.64 1.20 0.02 
億 1935 4.86 3.14 0.26 1.91 1.34 0.03 
円 1936 5.18 3.59 0.34 2.06 1.55 0.03 
1937 5.72 4.10 0.45 2.49 1.44 0.05 
1938 7 .11 4.20 0.60 3.39 1.65 0.01 
1939 7.37 5.10 0.62 4.06 2.16 0.01 
1929 11.3 8.7 6.0 7.6 0.0 
1930 12.1 11.0 6.1 8.1 0.1 
1931 15.0 12.1 5.4 2.5 6.2 0.1 
比 1932 14.8 11. 7 4.0 2.2 5.5 0.1 
1933 13.0 9.5 0.8 6.1 4.7 0.1 
率 1934 13.9 9.5 0.9 5.6 4.1 0.1 
（ 1935 14.9 9.6 0.8 5.9 4.1 0.1 
% 1936 14.2 9.9 0.9 5.7 4.3 0.1 
1937 12.0 8.6 0.9 5.2 3.0 0.1 
1938 18.7 11.l 1.6 8.9 4.3 0.0 
1939 17.7 12.2 1.5 9.8 5.2 0.0 
1930 0.78 0.92 0.73 0.77 1.00 
1931 1.03 0.92 0.74 0.64 1.00 
対比前年
1932 1.13 1.11 0.86 1.24 0.74 1.00 
1933 1.12 1.04 0.26 2.85 1.47 2.00 
1934 1.29 1.21 1.35 1.11 1.06 1.00 
fび申 1935 1.19 1.13 0.96 1.16 1.12 1.50 
倍
1936 1.07 1.14 1.31 1.08 1.16 1.00 
1937 1.10 1.14 1.32 1.21 0.93 1.67 
1938 1.24 1.02 1.33 1.36 1.15 0.20 
1939 1.04 1.21 1.03 1.20 1.81 1.00 
『長期経済統計14 貿易と国際収支』 210～211Pより作成。
2 12 地域別輸入額
ロシア者頁 東南 その他 北米アジア アジア アジア
0.23 1.67 2.91 7.24 
0.37 1.31 1.81 4.89 
0.31 0.93 1.34 3.78 
0.31 0.96 1.17 5.49 
0.31 1.37 2.07 6.68 
0.33 1.65 3.02 8.24 
0.03 2.02 3.12 8.62 
0.07 2.75 3.81 9.21 
0.04 3.74 4.74 13.74 
0.00 2.64 1.94 10.07 
0.00 2.80 2.17 11.28 
0.8 6.1 10.6 26.4 
1.9 6.6 9.1 24.6 
1.9 5.6 8.0 22.7 
1.6 5.0 6.1 28.8 
1.3 5.6 8.5 27.5 
1.1 5.6 10.3 28.1 
0.1 6.2 9.6 26.5 
0.2 7.6 10.5 25.3 
0.1 7.8 9.9 28.8 
0.0 7.0 5.1 26.5 
0.0 6.7 5.2 27.1 
1.61 0.78 0.62 0.68 
0.84 0. 71 0.74 0.77 
1.00 1.03 0.87 1.45 
1.00 1.43 1. 77 1.22 
1.06 1.20 1.46 1.23 
0.09 1.22 1.03 1.05 
2.33 1.36 1.22 1.07 
0.57 1.36 1.24 1.49 
0.00 0. 71 0.41 0.73 
1.00 1.06 1.12 1.12 
中南米 ヨー ロッパ アフリカ
0.14 4.20 0.43 
0.07 2.80 0.24 
0.07 2.00 0.18 
0.05 2.25 0.28 
0.13 2.83 0.48 
0.25 2.96 0.80 
0.51 3.52 0.69 
1.34 3.30 1.08 
1.81 5.04 2.06 
0.99 3.76 0.61 
1.19 3.10 0.93 
0.5 15.3 1.6 
0.4 14.1 1.2 
0.4 12.0 1.1 
0.3 11.8 1.5 
0.5 11. 7 2.0 
0.9 10.1 2.7 
1.6 0.8 2.1 
3.7 9.7 3.0 
3.8 10.1 4.3 
2.6 9.8 1.6 
2.9 7.4 2.2 
0.50 0.67 0.56 
1.00 0. 71 0.75 
0.71 1.13 1.56 
2.60 1.26 1. 71 
1.92 1.05 1.67 
2.04 1.19 0.86 
2.63 0.94 1.57 
1.35 1.53 1.91 
0.55 0.75 0.30 








































































朝鮮 台湾 関東州 満州 中国 香港 ロシア領 東南 そのf也 北米 中南米 ヨーロツノf アフリカ 大洋州 合計アジア アジア アジア
1929 ム0.05 ム0.99 ム041 1.37 0.60 ム0.08 ム0.08 ム0.82 2.24 0.09 ム2.73 0.18 ム0.84 ム1.42
1930 ム0.37 ム0.96 ム034 0.99 0.55 ム0.10 0.02 ム0.40 0.35 0.14 ム1.55 0.33 ム0.62 ム1.22
1931 ム0.31 ム0.86 ム024 ム0.30 0.40 0.36 ム0.16 0.17 ム0.11 0.61 0.07 ム0.90 7.41 ム0.91 ム1.85
1932 ム0.23 ム0.89 0 44 ム0.26 0.53 0.17 ム0.18 0.63 0.94 ム0.95 0.13 ム0.98 0.58 ム0.93 ム1.10
1933 0.24 ム0.81 2 01 ム0.66 ム0.05 0.21 ム0.19 1.13 0.27 ム1.69 0.34 ム1.01 0.89 ム1.46 ム0.78
1934 0.32 ム1.02 2 69 ム0.57 ム0.03 0.32 ム0.22 1.24 0.13 ム4.16 0.80 ム0.68 1.02 ム1.34 ム1.48
1935 0.73 ム0.96 2 74 ム0.65 0.15 0.47 0.23 0.85 0.55 ム3.18 0.58 ム0.89 1.15 ム1.53 0.22 
1936 1.30 ム1.15 3 13 ム0.55 0.05 0.55 0.16 0.16 ム0.40 ム3.12 ム0.24 ム0.22 0.90 ム1.13 ム0.56
1937 1.63 ム1.32 3 51 ム0.33 0.35 0 .44 0.20 0.13 ム0.82 ム7.14 ム0.17 ム1.48 0.37 ム1.15 ム5.77 
1938 2.10 ム0.92 4 76 ム0.23 1.48 0.16 0.05 ム0.61 0.98 ム5.67 ム0.09 ム1.15 0.76 ム0.01 1.62 




商品 旅行 運輸 保険 投資 政府 その｛也 民間 政府 経常取引 長期
短期
受取総額 金銀 在外正貨収益 取引 サービス 移転 移転 合計 資本 資本 移転 増減
1929 26.21 0.64 2.58 1.41 1.85 0.13 0.02 0.64 33.47 ム0.44 2.33 35.36 0.03 1.41 
1930 18.88 0.56 2.13 1.35 1.69 0.16 0.02 0.47 25.26 ム0.25 ム1.40 23.61 ム2.74 ム1.21
1931 14.91 0.48 1.89 1.27 1.59 0.08 0.01 0.41 0.03 20.67 ム1.73 0.05 18.99 ム3.91 ム0.46
1932 18.20 0.69 1.98 1.43 1.87 0.05 0.24 1.08 0.03 25.54 ム1.35 1.60 25.79 ム1.03 0.24 
1933 23.67 0.81 2.51 1.44 1. 77 0.07 0.60 1.05 0.03 31.94 0.47 0.97 33.38 ム0.08 ム0.71
1934 28.13 1.02 2.70 1. 72 1.92 0.06 0.21 1.14 0.04 36.94 ム0.17 2.85 39.62 0.22 ム0.09
1935 32.92 1.05 3.23 1.67 2.28 0.18 0.19 1.18 0.05 42.75 ム0.30 2.70 45.15 ム0.19 ム0.01
1936 36.04 1.17 3.56 1.83 2.66 0.35 0.07 1.00 0.08 46.76 ム0.27 1.46 47.94 0.28 0.01 
1937 42.50 1.15 4.69 1.92 2.80 0.38 0.99 0.99 0.11 55.09 ム0.61 5.70 60.18 ム8.67 ム0.01
1938 39.39 1.06 5.46 2.30 3.66 0.36 0.68 0.85 0.20 53.95 7.49 1. 78 63.22 ム6.76 ム0.05
1939 51.63 0.39 0.78 1.00 3.72 4.64 0.20 0.96 0.23 63.55 2.15 4.93 70.65 ム6.87 0.04 
国際収支表（受取）2 -14 
1 14を参照。貿易と国際収支』 236～237Pより作成。『長期経済統計14
2 ~15 国際収支表（支払） （億円）
商品 旅行 運輸 保険 投資 政府 そのf也 民間 政府 経常取引 長期 短期 支払総額 金銀 在外正貨収益 取引 サービス 移転 移転 合計 資本 資本 移転 増減
1929 27.56 0.50 0.92 1.26 1.32 0.49 0.06 0.13 0.35 32.69 1.24 33.95 
1930 20.06 0.49 0.81 1.25 1.30 0.40 0.08 0.12 0.36 24.86 2. 71 27.59 
1931 16.86 0.43 0.79 1.25 1.17 0.48 0.06 0.12 0.32 21.48 1.68 22.80 
1932 19.36 0.59 0.94 1.20 1.45 1.02 0.15 0.14 0.28 25.13 1.44 26.57 
1933 24.64 0.70 1.17 1.21 1.65 1.39 0.22 0.16 0.30 31.45 2.75 34.25 
1934 29.70 0.77 1.21 1.31 1.50 1.52 0.32 0.15 0.32 36.80 2.68 39.48 
1935 32.72 0.80 1.40 1.36 1.61 1. 73 0.24 0.16 0.35 40.36 4.98 45.39 
1936 36.41 0.91 1.56 1.46 1.51 1. 76 0.21 0.19 0.39 44.39 3.27 47.66 
1937 47.66 0.83 2.23 1.60 1.82 4.44 1.07 0.20 0.73 60.58 8.28 68.86 
1938 37.94 2.34 3.31 1.81 2.22 10.14 1.39 0.16 0.13 59.45 10.58 70.03 
1939 41.64 0.92 0.82 0.58 2.74 14.79 0.28 0.33 0.16 62.26 15.19 77.48 
「長期経済統計14 貿易と国際収支』 236～237Pより作成。
2-16 国際収支表（収支尻） （億円）
商品 旅行 運輸 保険 投資 政府 そのit白 民間 政府 経常取引 長期 短期 n主句再し、l仁h0 金銀 在外正貨収益 取引 サービス 移転 移転 合計 資本 資本 収支 移転 増減
1929 ム1.45 0.14 1.66 0.15 0.53 ム 0.36 ム0.04 0.51 ム0.35 0.78 ム 1.68 2.33 1.43 0.03 1.41 
1930 ム1.18 0.07 1.32 0.10 0.39 ム 0.24 ム0.06 0.35 ム0.30 0.40 ム 2.96 ム1.40 ム3.96 ム2.74 ム1.21
1931 ム1.95 0.05 1.10 0.02 0.42 ム 0.40 ム0.05 0.29 ム0.29 ム0.81 ど＂ 3.41 0.05 ム4.17 ム3.71 ム0.46
1932 61.16 0.10 1.04 0.23 0.42 ム 0.97 0.09 0.94 ム0.25 0.41 ム 2.79 1.60 ム0.79 ム1.03 0.24 
1933 ム0.97 0.11 1.34 0.23 0.18 ,6. 1. 32 0.38 0.89 ム0.27 0.49 ム 2.28 0.97 ム0.82 ム0.08 ム0.74
1934 ム1.57 0.25 1.49 0.41 0.42 ム 1.46 ム0.11 0.99 ム0.28 0.14 ム 2.85 2.85 0.13 0.22 ム0.09
1935 0.20 0.25 1.83 0.31 0.67 ム 1.55 ど＂o.05 1.02 ム0.30 2.39 ム 5.28 2.70 60. 28 ム0.19 ム0.01
1936 ム0.37 0.26 2.00 0.37 1.15 ム 1.41 ど＂0.14 0.81 ム0.31 2.37 ム 3.54 1.46 0.30 0.28 0.01 
1937 ム5.16 0.32 2.46 0.32 0.98 ム 4.06 ム0.08 0.79 ム0.62 ム5.49 ム 8.29 5.70 ム8.67 ム8.67 ム0.01
1938 1.45 ム1.28 2.15 0.49 1.44 ム 9.78 ム0.71 0.69 0.07 ム5.50 ム 3.09 1. 78 ム6.81 ふ6.76 ム0.05
1939 9.99 ム0.53 ム0.04 0.42 0.98 ム10.15 ム0,08 0.63 0.07 1.29 ム13.04 4.93 ム6.83 ム6.87 0.04 中h
『長期経済統計14 貿易と国際収支』 236～237Pより作成。 1 14参照。
(3) 産業構造
農林水産業 鉱工業 建設業
実額 比率 実額 比率 実額 比率
1929 31.82 20.4 38.79 24.9 8.36 5.4 
実 1930 21.63 16.6 31.66 24.2 7.27 5.6 
1931 18.23 15.5 29.45 25.0 6.16 5.2 
額 1932 22.36 17.3 33. 71 26.2 6.26 4.9 
億 1933 27.36 18.8 37.94 26.0 8.90 6.1 円
1934 24.91 16.2 42.56 27.7 8.92 5.8 
比 1935 28.44 17.3 47.65 29.0 9.85 6.0 
率 1936 32.83 18.1 51.50 28.5 14.29 7.9 
% 1937 37.25 17.8 62.86 30.1 17.19 8.2 
1938 39.69 16.2 88.14 36.0 18.22 7.4 
1939 58.93 19.2 115ュ06 37.5 22.64 7.4 
1930 0.68 0.82 0.87 
1931 0.84 0.93 0.85 
1932 1.23 1.14 1.02 
対前年 1933 1.22 1.13 1.42 
比伸び
1934 0.91 1.12 1.00 
1935 1.14 1.12 1.10 
倍 1936 1.15 1.08 1.45 
1937 1.13 1.22 1.20 
1938 1.07 1.40 1.06 




実額 比率 実額 比率 実額
16.55 10.6 52.41 33.7 147.93 
15.96 12.2 46.59 35.7 123.11 
15.35 13.0 41.03 34.9 110.02 
14.45 11.2 44.51 34.5 121.29 
13.94 9.6 50.31 34.5 138.45 
15.25 9.9 54.80 35.6 146.44 
16.07 9.8 55.08 33.5 157.09 
16.64 9.2 58.02 32.l 173.28 
18.30 8.8 65.47 31.3 201.07 
19.31 7.9 70.88 29.0 236.24 
21.83 7.1 80.01 26.1 298.47 
0.96 0.89 0.83 
0.96 0.88 0.89 
0.94 1.08 1.10 
0.96 1.13 1.14 
1.09 1.09 1.06 
1.05 1.01 1.07 
1.04 1.05 1.10 
1.10 1.13 1.16 
1.06 1.08 1.17 
1.13 1.13 1.26 
計 帰属家賃
比率 実額 比率
95.l 7.68 4.9 
94.3 7.51 5.7 
93.5 7.49 6.4 
94.1 7.59 5.9 
94.9 7.46 5.1 
95.3 7.30 4.7 
95.6 7.23 4.4 
95.8 7.69 4.2 
96.3 7.83 3.7 
96.5 8.54 3.5 



















































運 輸 業 公益事業
通信業 合計
鉄道業 海運業 運輸関牒 小計 電気業 ガス業 水道業 小言十
1929 4.89 1.66 3.06 9.61 1.29 4.58 0.16 0.92 5.66 16.55 
1930 4.50 1.59 3.07 9.16 1.33 4.35 0.17 0.96 5.48 15.96 
1931 4.26 1. 73 3.09 9.08 1.34 3.93 0.17 0.84 4.94 15.35 
実 1932 4.11 1.86 2.38 8.35 1.33 3.77 0.17 0.84 4.78 14.45 
1933 4.24 1.62 2.29 8.15 1.35 3.40 0.17 0.87 4 .44 13.94 
額
1934 4.47 1.67 2.72 8.86 1.40 3.83 0.18 0.98 4.99 15.25 
億円 1935 4.72 1.69 2.87 9.28 1.47 4.03 0.19 1.11 5.33 16.07 
1936 5.09 1.62 2.69 9.40 1.55 4.35 0.19 1.15 5.69 16.64 
1937 5.41 2.35 2.66 10.42 1. 76 4.67 0.20 1.25 6.12 18.30 
1938 5.84 2.47 2.76 11.07 1.88 4.81 0.23 1.32 6.36 19.31 
1939 7.02 2.93 3.20 13.15 2.04 4.97 0.26 1.42 6.65 21.83 
1929 29.5 10.0 18.5 58.1 7.8 27.7 1.0 5.6 34.2 100.0 
1930 28.2 10.0 19.2 57.4 8.3 27.3 1.1 6.0 34.3 100.0 
1931 27.8 11.3 20.l 59.2 8.7 25.6 1.1 5.5 32.2 100.0 
比 1932 28.4 12.9 16.5 57.8 9.2 26.l 1.2 
5.8 33.1 100.0 
1933 30.4 11.6 16.4 58.5 9.7 24.4 1.2 6.2 31.9 100.0 
率 1934 29.3 11.0 17.8 58.1 9.2 25.1 1.2 6.4 32.7 100.0 
% 1935 29.4 10.5 17.9 57.7 9.1 25.1 1.2 6.9 33.2 100.0 
1936 30.6 9.7 16.2 56.5 9.3 26.1 1.1 6.9 34.2 100.0 
1937 29.6 12.8 14.5 56.9 9.6 25.5 1.1 6.8 33.4 100.0 
1938 30.2 12.8 14.3 57.3 9.7 24.9 1.2 6.8 32.9 100.0 
1939 32.2 13.4 14.7 60.2 9.3 22.8 1.2 6.5 30.5 100.0 
1930 0.92 0.96 1.00 0.95 1.03 0.95 1.06 1.04 0.97 0.96 
1931 0.95 1.09 1.01 0.99 1.01 0.90 1.00 0.88 0.90 0.96 
1932 0.96 1.08 0.77 0.92 0.99 0.96 1.00 1.00 0.97 0.94 
対持堅ぴ
1933 1.03 0.87 0.96 0.98 1.02 0.90 1.00 1.04 0.93 0.96 
1934 1.05 1.03 1.19 1.09 1.04 1.13 1.06 1.13 1.12 1.09 
1935 1.06 1.01 1.06 1.05 1.05 1.05 1.06 1.13 1.07 1.05 
倍 1936 1.08 0.96 0.93 1.01 1.05 1.08 1.00 1.04 1.07 1.04 
1937 1.06 1.45 0.99 1.11 1.14 1.07 1.05 1.09 1.08 1.10 
1938 1.08 1.05 1.04 1.06 1.07 1.03 1.15 1.06 1.04 1.06 




個人消費 民間固定 政府固定 政府支出
輸 出 総需要 輸 入 国民総支出
支出 資本形成 資本形成 うち軍用投資 経常購入
1929 122.9 10.9 12.5 1.8 17.4 28.3 192.0 28.1 163.9 
1930 113.3 9.5 9.8 1. 7 16.2 20.5 169.3 20.7 148.5 
1931 102.0 7.0 9.1 1.8 19.4 16.3 153.8 16.8 136.9 
実 1932 101.5 5.7 12.5 3.5 22.2 20.5 162.4 20.0 142.4 
1933 112.3 8.6 13.3 3.5 24.6 26.3 185.1 26.0 159.1 
額 1934 125.1 12.2 13.3 4.5 24.2 30.1 204.9 30.0 175.0 
億円 1935 130.8 15.0 14.3 4.7 26.4 36.5 223.0 33.4 189.6 
1936 137.2 18.4 14.9 5.3 27.2 37.2 234.9 35.9 199.1 
1937 155.8 18.5 29.6 19.6 47.1 44.1 295.1 50.6 244.5 
1938 174.4 24.4 46.1 35.6 67.0 40.8 352.7 48.0 304.6 
1939 179.1 48.5 47.8 36.4 71.3 47.8 394.5 49.8 344.8 
1929 64.0 5.7 6.5 0.9 9.1 14.7 100.0 
1930 66.9 5.6 5.8 1.0 9.6 12.1 100.0 
1931 66.3 4.6 5.9 1.2 12.6 10.6 100.0 
比 1932 62.5 3.5 6.7 2.2 13.7 12.6 100.0 
1933 60.7 4.6 6.2 1.9 13.3 14.2 100.0 
率 1934 61.1 6.0 6.5 2.2 11.8 14.7 100.0 
% 1935 58.7 6.7 6.4 2.1 11.8 16.4 100.0 
1936 58.4 7.8 6.3 2.3 11.6 15.8 100.0 
1937 52.8 6.3 10.0 6.6 16.0 14.9 100.0 
1938 49.4 6.9 13.1 10.1 19.0 11.6 100.0 
1939 45.4 12.3 12.1 9.2 18.1 12.1 100.0 
1930 0.92 0.87 0.78 0.94 0.93 0.72 0.88 0.74 0.91 
1931 0.90 0.74 0.93 1.06 1.20 0.80 0.91 0.81 0.92 
1932 1.00 0.81 1.37 1.94 1.14 1.26 1.06 1.19 1.04 
持対堅てF
1933 1.11 1.51 1.06 1.00 1.11 1.28 1.14 1.30 1.12 
1934 1.11 1.41 1.00 1.29 0.98 1.14 1.11 1.15 1.10 
1935 1.05 1.23 1.08 1.04 1.09 1.21 1.09 1.11 1.08 
倍 1936 1.05 1.23 1.04 1.13 1.03 1.02 1.05 1.07 1.05 
1937 1.14 1.01 1.99 3.70 1. 73 1.19 1.25 1.41 1.23 
1938 1.12 1.32 1.56 1.82 1.42 0.93 1.20 0.95 1.25 




建 設 電 力 私 鉄 生産者耐久設備 その他含む合計
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1929 4.13 合0.4 1.64 12.1 1. 79 13.2 5.92 43.4 13.60 100 
1930 2.85 25.4 1.89 16.8 1.56 13.9 4.82 42.9 11.23 100 
実 1931 2.86 32.5 2.04 23.2 0.66 7.5 3.15 35.8 8.80 100 
額 1932 3.21 36.4 0.90 10.2 0.41 4.6 4.20 47.6 8.82 100 
億円 1933 3.80 29.9 1.08 8.5 0.32 2.5 7.39 58.1 12.72 100 
． 1934 4.39 26.0 1. 74 10.3 0.27 1.6 10.37 61.5 16.87 100 
比 1935 4.99 23.5 2.70 12.7 0.22 1.0 13.25 62.4 21.25 100 
率 1936 5.09 21. 7 2.92 12.4 0.29 1.2 15.12 64.3 23.50 100 
% 1937 6.60 17.1 4.97 12.9 0.33 0.9 26.53 68.9 38.51 100 
1938 6.16 11.0 2.92 5.2 0.37 0.7 46.43 83.0 55.97 100 
1939 7.46 10.0 4.49 6.0 0.07 0.1 62.81 83.8 74.91 100 
1930 0.69 1.15 0.87 0.82 0.83 
1931 1.00 1.08 0.42 0.65 0.78 
1932 1.12 0.44 0.62 1.33 1.00 
対車年比伸ぴ
1933 1.18 1.20 0.78 1. 76 1.44 
1934 1.16 1.61 0.84 1.40 1.33 
1935 1.14 1.55 0.81 1.28 1.26 
1936 1.02 1.08 1.32 1.14 1.11 
倍
1937 1.30 1. 70 1.14 1. 75 1.64 
1938 0.93 0.59 1.12 1. 75 1.45 
1939 1.21 1.54 0.19 1.35 1.34 
『長期経済統計4 資本形成』 256～257Pより作成。 1-20参照。
食料品 繊 維 化学①
実額 比率 実額 比率 実額 比率
1929 24.82 23.1 37.73 35.1 13.08 12.2 
実 1930 22.06 25.0 27.09 30.7 11.34 12.8 
1931 20.10 25.5 25. 62 32.5 9.97 12.7 
額 1932 19.87 22.5 2.859 32.4 11.68 13.3 
億 1933 22.59 20.2 36.28 32.5 15.32 13.7 円
． 1934 23.46 18.0 40.98 31.5 17.73 13.6 
比 1935 24.61 16.4 43.56 29.1 21.49 14.4 
率 1936 25.90 15.9 45.62 28.0 24.85 15.3 
% 1937 27.39 13.0 56.04 26.6 33.86 16.1 
1938 33.60 13.3 56.07 22.2 41.13 16.3 
1939 39.25 12.8 55.52 18.1 50.14 16.3 
1030 0.89 0.72 0.87 
対 1931 0.91 0.95 0.88 
前 1932 0.99 1.12 1.17 
年 1933 1.14 1.27 1.31 
度 1934 1.04 1.13 1.16 
比 1935 1.05 1.06 1.21 
伸 1936 1.05 1.05 1.16 
び 1937 1.06 1.23 1.36 
｛＇口"' 1938 1.23 1.00 1.21 




実額 比率 実額 比率 実額 比率
6.37 6.3 2.54 2.4 10.08 9.4 
5.47 6.2 2.20 2.5 9.94 11.2 
4.15 5.3 1.97 2.5 6.94 8.8 
5.75 6.5 2.64 3.0 8.49 9.6 
9.10 8.1 3.58 3.2 11. 78 10.5 
12.33 9.5 3.31 2.5 17.31 13.3 
14.95 10.0 4.26 2.8 24.46 16.3 
17.64 10.8 4.81 3.0 25.99 16.0 
28.13 13.3 7.20 3.4 35.21 16.7 
36.52 14.5 10.09 4.0 50.61 20.0 
45.04 14.7 10.04 3.3 73.49 23.9 
0.81 0.87 0.99 
0.76 0.90 0.70 
1.39 1.34 1.22 
1.58 1.36 1.3.9 
1.35 0.92 1.47 
1.21 1.29 1.41 
1.18 1.13 1.06 
1.59 1.50 1.35 
1.30 1.40 1.44 




















































綿 糸 生 糸 その他含む 綿 織 物 絹 織 物 その他含む
糸類生産小計 織物生産小計 その他含む合計
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1929 6. 77 17.9 8.58 22.7 17.22 45.6 7.30 19.3 4.46 11.8 14.95 39.6 37.73 100.0 
実 1930 4.32 15.9 5.37 19.8 11.13 41.1 4.93 18.2 3.92 14.5 11.44 42.2 27.09 100.0 
1931 3.82 14.9 4.28 16.7 9.61 37.5 4.18 16.3 3.77 14.7 10.41 40.6 25.62 100.0 
額 1932 4.60 16.l 4.54 15.9 10.86 38.0 5.26 18.4 4.08 14.3 12.26 42.9 28.59 100.0 
億 1933 6.78 18.7 4.98 13.7 14.39 39.7 6.96 19.2 4.64 12.8 15.26 42.l 36.28 100.0 円
． 1934 7.96 19.4 3.98 9.7 14.88 36.3 8.06 19.7 5.55 13.5 18.46 45.0 40.98 100.0 
上七 1935 8.06 18.5 5.00 11.5 16.01 26.8 8.10 18.6 5.79 13.3 19.26 44.2 43.56 100.0 
率 1936 8.40 18.4 5.17 11.3 17.51 38.4 8.59 18.8 6.02 13.2 21.38 46.9 45.62 100.0 
% 1937 10.52 18.8 5.27 9.4 19.96 35.6 10.87 19.4 ’6.44 11.5 24.70 44.1 56.04 100.0 
1938 7.65 13.6 5.34 9.5 17.33 32.7 10.07 18.0 7.01 12.5 25.65 45.7 56.07 100.0 
1939 6.38 11.5 9.01 16.2 20.77 37.4 6.02 10.8 5.31 9.6 19.80 35.7 55.52 100.0 
1930 0.64 0.63 0.65 0.68 0.88 0.77 0. 71 
対 1931 0.88 0.80 0.86 0.85 0.96 0.91 0.95 
前 1932 1.20 1.06 1.13 1.26 1.08 1.18 1.12 
年 1933 1.47 1.10 1.33 1.32 1.14 1.24 1.27 
度 1934 1.17 0.80 1.03 1.16 1.20 1.2,1 1.13 
上七 1935 1.01 1.26 1.08 1.00 1.04 1.04 1.06 
伸 1936 1.04 1.03 1.09 1.06 1.04 1.11 1.05 
び 1937 1.25 1.02 1.14 1.27 1.07 1.16 1.23 
倍 1938 0.73 1.01 0.92 0.93 1.09 1.04 1.00 
1939 0.83 1.69 1.13 0.60 0.76 0.77 0.99 
「長期経済統計10 鉱工業』 142～143P,188～189P, 194～195Pより作成。
2-23 鉄鋼製品生産 2-24 鉱業生産
~ 
銑 鉄 鋼 材 鋼 塊 その他含む小計 金 鍋 石 炭 その他含む合計
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1929 0.49 7.3 2.04 30.3 1.54 22.9 6.73 100.0 1929 0.15 3.9 0.69 17.9 2.46 63.9 3.85 100.0 
実 1930 0.42 7.7 1. 70 31.1 1.41 25.8 5.47 
100.0 実 1930 0.16 5.2 0.50 16.2 1.93 62.7 3.08 100.0 
1931 0.25 6.0 1.22 29.4 0.89 21.4 4.15 100.0 1931 0.17 7.0 0.34 14.0 1.52 62.8 2.42 100.0 
額 1932 0.29 5.0 1. 76 30.6 1.10 19.1 5.75 100.0 額 1932 0.26 10.2 0.39 15.3 1.42 55.7 2.55 100.0 
億円 1933 0.34 9.6 0.51 14.4 1.95 55.1 3.54 100.0 億 1933 0.60 6.6 3.05 33.5 2.02 22.2 9.10 100.0 円
． 1934 0.77 6.2 3.64 29.5 2.21 17.9 12.33 100.0 ． 1934 0.45 10.4 0.47 10.9 2.46 56.9 4.32 100.0 
上七 1935 0.91 6.1 3.95 26.4 2. 73 18.3 14.95 100.0 比 1935 0.56 11.1 0.53 10.5 2.70 53.6 5.04 100.0 
率 1936 0.97 5.5 4.39 24.9 3.49 19.8 17.64 100.0 率 1936 0.75 12.7 0.67 11.4 3.06 52.0 5.89 100.0 
% 1937 1.64 5.8 9.16 32.6 5.69 20.2 28.13 100.0 % 1937 0.84 10.6 1.04 13.2 3.79 48.0 7.89 100.0 
1938 (2.08) 5.7 (9.70) 26.6 (7.54) 20.6 (36.52) 100.0 1938 0.92 8.9 1.04 10.1 5.62 54.6 10.30 100.0 
1939 (2.58) 5.7 (9.07) 20.1 (8.06) 18.0 (45.04) 100.0 1939 0.99 8.9 1.02 9.2 5.73 51.4 11.14 100.0 
1930 0.86 0.83 0.92 0.81 1930 1.07 0.72 0.78 0.80 
対 1931 0.60 0.72 0.63 0.76 対 1931 1.06 0.68 0.79 0.79 
前 1932 1.16 1.44 1.24 1.39 前 1932 1.53 1.15 0.93 1.05 
年 1933 2.07 1. 73 1.84 1.58 年 1933 1.31 1.31 1.37 1.39 
度 1934 1.28 1.19 1.09 1.35 度 1934 1.32 0.92 1.26 1.22 
比 1935 1.18 1.09 1.24 1.21 比 1935 1.24 1.13 1.10 1.17 
伸 1936 1.07 1.11 1.28 1.68 伸 1936 1.34 1.26 1.13 1.17 
び 1937 1.69 2.09 1.63 1.59 ぴ 1937 1.12 1.55 1.24 1.34 
倍 1938 (1.27) (1.06) (1.33) (1.30) 倍 1938 1.09 1.00 1.48 1.31 
1939 (1.24) (0.94) (1.07) (1.23) 1939 1.08 0.98 1.02 1.08 




実高 比率 実高 比率
1929 108.7 100 78.7 72 
実 1930 116.2 100 86.5 74 
生
産 1931 91. 7 100 64.1 70 
高
1932 101.1 100 73.1 72 
万
ト 1933 142.4 100 101.3 71 
ン
1934 172.8 100 185.6 96 ． 
比 1935 190.7 100 200.1 94 
1936 200.8 100 203.4 92 
率
1937 230.8 100 215.8 85 
% 
1938 256.3 100 230.2 81 
1939 317.9 100 270.3 78 
1930 1.07 1.10 
女す 1931 0.79 0.74 
目リ 1932 1.10 1.14 
年 1933 1.41 1.39 
度 1934 1.21 1.83 
比 1935 1.10 1.08 
伸 1936 1.05 1.02 
び 1937 1.15 1.06 
倍 1938 1.11 1.07 





A B 実高 比率
58 42 203.3 100 
70 52 192.1 100 
65 45 166.3 100 
61 44 211.3 100 
64 46 279.2 100 
69 66 332.3 100 
64 60 397.8 100 
65 60 454.8 100 
67 57 508.0 100 
71 58 548.9 100 



















































民営 5人以上工場生産額 4人以下 j官公営 その他含む
~ 
一般機械 電気機械 輸送用機械 精密機械 武 器 計 工場生産額 生産額 4口"- 計
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1929 2.20 21.8 1.88 18.7 2.16 21.4 0.40 4.0 0.19 1.9 6.82 67.7 0.44 4.4 2.09 20.7 10.08 100.0 
実 1930 1.96 19.3 1.58 15.9 2.17 21.8 0.36 3.6 0.13 1.3 6.16 62.0 0.50 5.0 2.66 26.8 9.94 100.0 
1931 1.61 23.2 1.24 17.9 1.19 17.1 0.25 3.6 0.13 1.9 4.43 63.8 0.37 5.3 1.63 23.5 6.94 100.0 
額 1932 2.26 26.6 1.37 16.1 1.29 15.2 0.28 3.3 0.23 2.7 5.44 64.1 0.47 5.5 2.04 24.0 8.49 100.0 
億 1933 3.55 30.1 2.08 17.7 1.65 14.0 0.45 3.8 0.32 2.7 8.05 68.3 0.66 5.6 2.34 19.9 11. 78 100.0 円
． 1934 4.53 26.2 2.58 14.9 2.74 15.8 0.55 3.2 0.42 2.4 10.82 62.5 0.83 408 4.67 27.0 17.31 100.0 
上じ 1935 5.90 24.1 3.25 13.3 3.38 13.8 0.68 2.8 0.60 2.5 13.81 56.5 0.83 3.4 8.62 35.2 24.46 100.0 
率 1936 6.73 25.9 3.88 14.9 4.11 15.8 0.80 3.1 0.57 2.2 16.09 62.0 0.82 3.2 7.62 29.3 25.99 100.0 
% 1937 10.32 29.3 5.30 15.1 6.29 17.9 1.02 2.9 0.87 2.5 23.80 67.6 0.89 2.5 8.78 24.9 35.21 100.0 
1938 18.93 37.4 7.21 14.2 7.28 14.4 1.30 2.6 1.17 2.3 35.89 70.9 0.94 1.9 10.83 21.4 50.61 100.0 
1939 29.66 40.4 9.85 13.4 8.81 12.0 2.26 3.1 1.27 1. 7 51.85 70.6 1. 74 2.4 14.82 20.2 73.49 100.0 
1930 0.87 0.84 1.00 0.90 0.68 0.90 1.14 1.27 0.99 
対 1931 0.84 0.78 0.55 0.69 1.00 0. 72 0.74 0.61 0.70 
前 1932 1.40 1.10 1.08 1.12 1.77 1.23 1.27 1.25 1.22 
年 1933 1.57 1.52 1.28 1.61 1.39 1.48 1.40 1.15 1.39 
度 1934 1.28 1.24 1.66 1.22 1.31 1.34 1.26 2.00 1.47 
上じ 1935 1.30 1.26 1.23 1.24 1.43 1.28 1.00 1.85 1.41 
伸 1936 1.14 1.20 1.22 1.18 0.95 1.17 0.99 0.88 1.06 
び 1937 1.53 1.37 1.53 1.28 1.53 1.48 1.09 1.15 1.35 
f 口立 1938 1.83 1.36 1.16 1.27 1.34 1.51 1.06 1.23 1.44 
1939 1.57 1.37 1.21 1. 74 1.09 1.44 1.85 1.37 1.45 
『長期経済統計10 鉱工業』 142~143P, 235Pより作成。
2 27 化学製品生産
硫 酸 食 塩 マッチ 鉱 油 植物油脂 コ ム 洋 京氏 手口 紙 』巴 料 石けん その他含む合計
実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
1929 0.29 2.2 (0.35) 2.7 0.10 0.8 0.52 4.0 0.44 3.4 0.82 6.3 1.30 9.9 0.61 4.7 2.32 17.7 (0.46) 3.5 13.08 100.0 
実 1930 0.20 1.8 (0.33) 2.9 0.07 0.6 0.48 4.2 0.34 3.0 0.68 6.0 1.06 9.3 0.48 4.2 1.81 16.0 (0.42) 3.7 11.34 100.0 
1931 0.18 1.8 (0.24) 2.4 0.07 0.7 0.48 4.8 0.29 2.9 0.65 6.5 0.88 8.8 0.46 4.6 1.48 14.8 (0.35) 3.5 9.97 100.0 
額 1932 0.22 1.9 (0.27) 2.3 0.07 0.6 0.55 4.7 0.32 2.7 0.82 7.0 0.81 6.9 0.51 4.4 1.81 15.5 (0.38) 3.3 11.68 100.0 
億 1933 0.30 2.0 (0.29) 1.9 0.09 0.6 0.73 4.8 0.44 2.9 1.02 6.7 1.11 7.2 0.58 3.8 2.25 14.7 (0.45) 2.9 15.32 100.0 円
1934 0.31 1. 7 (0.32) 1.8 0.10 0.6 0.78 4.4 0.50 2.8 1.16 6.5 1.34 7.6 0.66 3.7 2.38 13.4 (0.51) 2.9 17.73 100.0 
比 1935 0.37 1. 7 (0.29) 1.3 0.13 0.6 0.97 4.5 0.73 3.4 1.34 6.2 1.52 7.1 0.73 3.4 2.86 13.3 (0.60) 2.8 21.49 100.0 
率 1936 0.48 1.9 (0.24) 1.0 0.12 0.5 1.19 4.8 0.90 3.6 1.54 6.3 1.63 6.6 0.88 3.5 3.36 13.5 (0.62) 2.5 24.85 100.0 
% 1937 0.69 2.0 (0.24) 0.7 0.13 0.4 1.91 5.6 0.91 2.7 2.12 4.7 2.15 6.3 1.21 3.6 4.11 12.1 (0.66) 1.9 33.86 100.0 
1938 0. 71 1. 7 (0.25) 0.6 0.13 0.3 2.15 5.2 1.01 2.5 1.93 4.6 2.16 5.3 1.48 3.6 4.84 11.8 (0.86) 2.1 41.13 100.0 
1939 0.68 1.4 (0.33) 0.7 0.14 0.3 1.84 3.7 1.44 2.9 2.30 6.5 2.63 5.2 1.92 3.8 5.26 10.5 (1.27) 2.5 50.14 100.0 
1930 0.69 0.94 0.70 0.92 0. 77 0.83 0.82 0.79 0.78 0. 91 0.87 
対 1931 0.90 0.73 1.00 1.00 0.85 0.96 0.83 0.96 0.82 0.83 0.88 
前 1932 1.22 1.13 1.00 1.15 1.10 1.26 0.92 1.11 1.22 1.09 1.17 
年 1933 1.36 1.07 1.29 1.33 1.38 1.24 1.37 1.14 1.24 1.18 1.31 
度 1934 1.03 1.10 1.11 1,07 1.14 1.14 1.21 1.14 1.06 1.13 1.16 
比 1935 1.19 0.91 1.30 1.2 4 1.46 1.16 1.31 l.ll 1.20 1.18 1.21 
イ申 1936 1.30 0.83 0.92 1.23 1.23 1.15 1.07 1.21 1.17 1.03 1.16 
び 1937 1.44 1.00 1.08 1.61 1.01 1.38 1.32 1.38 1.22 1.06 1.36 
倍 1938 1.03 1.04 1.00 1.13 l.ll 0.91 1.00 1.22 1.18 1.30 1.21 
1939 0.96 1.32 1.08 0.86 1.43 1.19 1.22 1.30 1.09 1.48 1.22 
ιn 
『長期経済統計10 鉱工業』 142～143P,206～207Pより作成。（ ）内の数値は推計。
152-
2 -28 五大銀行と全国普通銀行の預貸率（%｝ 2-29 五大銀行の全国普通銀行に占める割合（%）
五大銀行 全国普銀 公称資本金 払込資本金 預 金 貸出金
1929 62.7 77.9 1929 22.0 23.4 34.5 27.8 
1930 63.0 78.0 1930 23.5 24.9 36.5 29.5 
1931 65.1 79.7 1931 24.4 25.9 38.3 31.3 
1932 60.4 75.5 1932 25.0 26.5 41.2 33.0 
1933 56.0 69.0 1933 31.5 33.3 42.0 34.1 
1934 52.1 62.9 1934 32.2 34.0 42.4 35.1 
1935 54.3 62.2 1935 33.1 34.8 42.5 37.1 
1936 59.6 61.4 1936 34.3 35.9 41. 7 40.4 
1937 64.5 62.7 1937 35.9 37.7 42.1 43.4 
1938 60.7 55.9 1938 36.8 38.8 42.6 46.2 
1939 60.7 56.8 1939 37.7 39.5 42.1 44.9 
『現代日本産業発達史XXIV銀行』40～41Pより作成。 『現代日本産業発達史XXIV 銀行~116～120P より作成。
2 30 銀行廃業・新設・合併
新 設 廃 業 fコ' ｛井
資本金 1行当り資 資本金 1行当り資 資本金 l行当り資
行数 行数 行数
（万円） 本金（万円） （万円） 本金（万円） （万円） 本金（万円）
1929 14 2164.0 154.6 54 4274.5 79.2 75 1890.3 25.2 
1930 6 890.0 148.3 26 2085.1 80.2 48 2527.5 52.7 
1931 9 3507.8 389.8 52 2312.5 44.5 29 5934.5 204.6 
1932 17 2979.0 175.2 102 4262.1 41.8 42 4652.8 110.8 
1933 2 11470.0 5735.0 13 3890.0 299.2 8 . 12341.0 1542.6 
1934 4 1899.1 474.8 18 2454.0 136.3 15 2719.2 181.3 
1935 2 1847 .3 923.7 7 1842.6 263.2 5 2896.7 579.3 
1936 3 2585.6 861.9 24 2774.4 115.6 14 5983.0 427.4 
1937 4 2378.1 594.5 12 4290.0 357.5 10 3037.0 303.7 
1938 2 446.7 223.4 4 1680.0 420.0 13 2401.0 184.7 
1939 2 635.0 317.5 5 1002.5 200.5 7 1145.0 163.6 
後藤新－ r日本の金融統計』 70～72Pより作成。
